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A L. R. P. de V. M ..
AGUS'IiN LuQU&
que hubiesen COntribuido eficumente ¡\ laa operaciones en
la misma, el abono de tiempo de campai\a en las condicio-
nes siguientea:
a) Doble tiempo:
A los que tomen parte en las operaciones realizadas por
un conjunto de fuer..s de diversas armas ó unidad orgáni-
ca no inCerior ¡\ una compadfa Ó escuadrón, siempre que por
las bajas sufridas se demuestre el empello, riesg~ y peli-
gros arrostrados en los combates ¡\ que den lugar aqu~llas.
b) Mitad m" del tiempo servido:
Serviciol de convoyes, aguadas, descubiertas, defensa de
posiciones Ó campamentos, columnas de reconocimientos y
otros anAlogos; ocupación de posiciones en que no haya
causado bajas el enemigo ó Kan ~staa en corto :u1mero; pero
manencia en guarnicionel lituadas ¡\ mb de tres kilómetros
de lu plUls de Melllla, Ceuta y Larache.
c:) Tercera parte .... del tiempo servido:
Guarnicione. de Melilla, Ceuta, Larache, Peilón, Alhuce-
ma. y ehaCarlDI•.
, Art. 2.0 Para tener derecho' 101 beneficio. expresadOl,
le requiere: para el primer grupo, do. meses de ulltencia
, operaciones actlval y do. hechol de armali para el lelun-
do, tres meaea de permanencia eS tres hechos de armal, y
para el tercero, dos atlos de e.tancia en el territorio.
Art.3.0 A los pri.loneros Ó cautIvos se le. abonar' todo
el tiempo que hayan estado en dlcba lituación. consideró-
dolos como pertenr.clentes al primer grupo aunque no lle-
nen las condiciones exigidas en el articulo anterior, y lo
mismo' los heridos y contulOs graves, ¡\ los cuales, ademú,
se abonar' doble el tiemp- invertido en su curaci6n hasta
obtener situación definitiva, despu~s de la licencia ó reem-
plalO que por dicho concepto disfrutasen.
A los eofermos , coosCoCueocia de las Catiils de la vida de
campada ó de dolencias propias del paJs que hubiesen con-
tinuado curúdose en aquellos territorios, l'usillicada debi-
damente esta circunstaocia, se les abonar el tiempo que
invirtieran en su curaci6n del mismo modo que Ala guarni-
ción del pUDio en que hayan residido, siempre que cumplan
1.. condiciones seilaladas en el articulo 2.·
Art.4.· El abono de tiempo de que se trata serA vüido
para los efectoe de retiro,~~e Sao Hermenegildo y p~e­
miQs de constancia. A los lDdíVlduos de tropa que no <lis-
Cruten estos premios, se les rebajará el tiempo aboDado del
que les corresponda permanecer en la segunda situación de
servicio activo, teniéndolo en cuenta para el ingreso en las
sucesivu, huta su licencia absoluta.
Art.5.0 Estos abonos se hadn extensivos' las fuerzas
de la Armada que cooperen ea aquellos territorios con las
del Ejhcito, qaedaado , carco del MiDlaterio de Marina





Para premiar los servicios prestados por las fuerzas del
Ejército y de la MuiDa de guerra dunate las operaciones
realUadas ('n nllestra 10Da de protectorado de A!rica;teniea-
do en cuenta lo dispuesto en el arto 10 de la ley de 19 de
julio de 1889, á propuesu del Minimo de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo si¡uiente: .
ArtIculo 1.° A partir del l.· de noviembre de 1912, en
que terminan los efectos del real decreto de 9 del milmo
mea y aiIo, le concede' los militares de todu las clases del
Ej6rcito y de la Armada que hayan pertenecido 6 pertenez-
caD en)o auc:esiYO , lal tropas de OCUpaci611 de dicha JODa
de lDftuencia, uI co~ , lu Cueral de la Marina de guerra
SEfioR: Ha sido práctica constante conceder como
recompensas colectivas, 'Con arreglo á: la Ley adicional
a la !constitutiva 'del Ejército, el abono de tiempo á.
los ejércitos en campafia, y por lo que se refiere á
las tropas que ejercen lall funciones de polida en
Marruecos. se ha reconocido el derechO! 'á esta clase
de beneficio 'POr reales decretoe do ~8 de abril
de 191 1 Y 9 de I1Oviembr¡e de 1912, aplicables :á
pl'rlodos determinadoe de operaciOlDes ya transcurridos.
Las especiales circunstancias 'del territorio de Ma·
rruec.os sometido á nueltro protectorado, obligan cons·
tantemente a las fuerzas militares que lo guarnecen á:
un penoso servicio. que p;¡rticipando siempre de 101
riesgos y ,privacionea inherentel t la vida de cam·
palla, originan .ituacioDeS muy dUriDta. ClI1 'UI dife·
rentes zonas, dándose frecuentemente el caso de que
al disfrutar en unas de tranquilidad, se desarrollen
en otras verdaderas operaciones de guerra, según la
marcha de los SUCClllOl; y considerando )Ulto el Mi·
niltro que lublcribe premiar eltos sacrificios en la
medida que a cada casa corresponda, de acuerdo con
el Consejo de Ministros. y 'haciendo uso de la fa·
cultad que .concede al Gobierno la expresada Ley
constitutIva del Ejérdto. tiene el honor de someter
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid 13 de mayo de 1916.
© Ministerio de Defensa
14: dé .."o de li16
ALFONSO
ALFO'ftSO
el estado adjunto, quedando facultado el Ministro de la
'6tíerrl plIfa tijel los correspondientes " las operadones
reali~adas en el presente ailo y las que se practiquen en lo
lIuceSivo. •
Dado en Palacio á trece de mayo de mil novecientos diez
y seis. I
El Xlnlltro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Estado que se cita en el articulo 6.° del Real
Decreto de esta fecha, sobre abono de
tiempo de campaña.
ZONA DE CEUTA-TETUAN
( Ailo 1913. Desde el 11 de junio, en que tuvo lugar la
¡ocupación de Laucién, hasta el 3 de octubre (reconocimien-
to del Valle Alto del Smir, para establecer un puesto de
policía en el Kuí).
Desde el 16 de diciembre (combate con las harcas de
Ben-Karrich y Sadina) hasta el 19 del mismo mes (comba-
tes y ocupación de Loma Amarilla).
Ailo 1914. Desde el 7 de enero (reconocinf.ento hacia la
granja Ruiz Albert) hasta el 11 de febrero (operación sobre
el boquete de Anyera).
Desde el 3 de mayo (ocupación y fortificación de las casas
e la huerta de Mehani hasta el 30 del mismo (reconoci-
iento y combate cerca de dicha huerta).
Desde el 28 de junio (combate entre Federico y Biut),
asta el 3 de agosto (combat~ del camino de Laucién).
Desde el z de septiembre (combate en la descubierta del
campamento general) hasta el 12 de noviembre (combate
en las inmediaciones de la carretera Yebel Xinder).
Ailo 1915. Desde el 6 de enero (combate en las inme-
diaciones del reducto de Anyer;.) hasta el 21 del mismo
(ataque del blocao 2 de Zeguelet).
Desde el 26 de febrero (combate de la d~scubierta de la
sición alta de Izard'lYJ hasta el 12 de marro (tiroteo de
¡fa Sur).
Desde ell.o de junio (ataque de un convoyen el blocao
Anyera) hasta el :n del mismo (ocupación de las posl.
ciones sobre el poblado de Aidra).
ZONA DE MELILLA
Ailo 1913. Del 15 de octubre al 31 del mismo, por acre-
alones en la linea del Kert y operaciones de Ifrit-AiHl.
Afto 1914. Desde el 13 de mayo (ocupación de los mono
tes Ziata) hasta el 24 de junio (ocupación de Tllltudln y
Bucherit).
Ailo 191 S. Desde ello al 25 de enero (ocupación de
Bubasllaren y Denarad),
Desde el 16 de mayo (paso del Kert y ocupación de la
meseta de Tikermin) hasta el 5 de junio (avance de la po-
si . n de Kuirat-el·Uta basta Yanan).
ZONA DE LARACHE
Ailo 191J. Desde el 5 de junio (ataqués á Cudia Fraicatz
y" T'Zeni" y combates de las columnas de auxilio á estas
posiciones) hastael 21 de diciembre (ocupación de Cudia
~ el Abid). .Ailo·1914. Desde el 12 de enero (operación sobre Kes-siva) hasta el 12 de mayo (combate y ocupación del campa-mento de Kudia Kessiva).
"1. . Desde el 22 de julio (ataque de la posición Cudia Kessi-~ ~va) ~asta el 18 de noviembre \ocupación de R'gaia).
Madrid 13 de mayo de 1916.-Aprobado por S. :\1.-
GUftllC LUQUB.
--
Vengo en nombrar Fiscal del Conaejo Supremo
da Guerra y Muina. al Genen.l de división don
.:José López Torréns, actual ConsejeTo de dicho Con·
llejo Supremo, y el cual reune las condiciones que
determina. el articulo cieoto nueve del Código de
JUSQcia Militar.
© Ministerio de Defensa
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Dado en Palacio á. t~· de mayo de mil no·
'vec~tos diez y 88Í1I.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTfN LUQUE
Vengo en nombrar Con8e:t~r(J del Consejo ~uprem.
de Guerra y Marina al GencC'l.1 de división D. Luis
de trzáiz y Cuesta, actual Fiscal de dicho con-
sejo Supremo, y el e 11301 rellne las cOlldicione~ quc
detennina el artículo ciento cinco del Código de
Ju!'ticia Militar.
Dado en PaJa,cio á trece de mayo de mil no-
vecientos diez y seis.
. ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTíN LUQUE
Vengo en nombrar Genera.l de la novena diviiióu
al Genera.l de división D. José de Olaguer-l"e-líu y
Ramfrez.
Dado en Palacio á. trece de mayo de mil no-
vecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministrode la Ouerra.
AGUSTíN LUQUE
En consideración á los servicios v circunstancias
del (':reneral dC! brigada D. Domingo· Arraiz de Con-
derena y lJgarte, y teniendo en cuenta muy espe-
cialmente los méritOEl que ha cOntraido en las 0p'~­
racion~s efectuadas con motivo de nUil6tm acción
de protectorado. en Marruecos,
Vengo en pr()moV\~rlc, á propuesta dd Ministro de
la. Guerra. y de o.cuerdo con 01 COnBejo de Ministros,
a.l empleo de General de división, con la anti¡riie--
dad de primero del corriente m«t, en la. Ya{.'8.nte pro·
ducida por fallecimiento de Don Juan Sierra. Rodrí·
guez.
-Dado en Palacio á trece de maye de mil no·
vecientol diez y lII!'Ís.
I!I Mlnlltro de la Ouein,
AOUSTíN J.UQUE
Servicios del Oenera/ de brigada D. Domingo Arraiz de
Conduella y Vgarle.
Naci6 el dfa 14 de noviembre de 1859, y comenz6 á servir
como cadcte en la Acadcmia de Infantcrfa cl 23 de noviembre
de 1874, donde rermaneci6 hasta su ascenso á alférez por pro-
moci6n, en abri de 1875, con destino al regimiento de Soria.
Sirvi6 después, algún tiempo, en el bata1l6n de Reserva núme-
ro 26 y en el batallón Escuela de clases, pasando en abril de
1876 al regimiento de Mallorca. Por sus servicios, hasta la
terminación de la guerra civil, obtuvo el grado de teniente.
En febrero de 1879 fué alta en cl batallón Depósito dc Getafc
y en enero de 1880 en el de Reserva de Madrid. Desempeñó
algún tiempo el cargo dc secrctario dc causas. En octubre
de 1882 quedó en situación dc reemplazo. •
Promovido reglamentariamente, en abril de 1883, al empleo
de teniente, fué colocado en julio del siguiente año en el re-
gimiento de Canarias. Desde \.0 de agosto de 1886, hasta fin
de junio de 1893, presto sus servicios en la Academia General
Militar, primero como ayudante de profesor y después como
profesor en propiedad, habiendo ascendido á capitán por an-
tigüedad en agosto de 1892. El año 188i fué declvada de tex-
to para todas las Academias militares, mediante concurso, la
obra de que es autor titulada .Literatura Militar., y en 1890
se declaró también de texto en la Academia General otro tra·
bajo suyo titulado .Servicio de guarnición, Tratamientos y Ho-
nores militares., por los que fué recompensado con la .cruz
blanca de J.& clase del Mérito Militar. Obtuvo otra cruz blan-
ca de La clase del Mérito Militar como premio á la obra que
~bi6 en colaboraci6n, con el título de .Ligeras nociones
de Contabilidad y Detall> y Q}le más tarde fué transformada
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por sus autores en un cTratado de DdaJI y Contabilldad-. A
la extinción de la Academia General Militar continuó como
profesor en la Academia de Infanterfa. Por el m~rito de la
obra .Olorias de Españat, de que es autor, se le otorgó nue-
vamente la cruz blanca de \.& clase del M~rito Militar, por
real orden de 20 de febrero de 1894.
Embarcó para Cuba, adonde habia sido destinado, en julio
de 1895, y á su llegada á dicha isla se le colocó en el regi-
miento de Cuba, de donde pasó después al primer batallón
del regimiento de Baleares. Emprendió en agosto opcracio-
nes de campaña contra las partidas insurrectas por las zo-
nas de Alto Songo y Ouantánamo, asistiendo á varios en-
cuentros habidos con el enemigo los días 22 y 28 de agosto,
n de septiembre, 19 y 20 de octubre y 25 de diciembre. En
enero de 1896 pasó á operar por las provincias de la Habana
y Pinar del Río, y tomó parte en numerosos hechos de ar-
mas, distinguiéndose especialmente en la acción de Pozo Re-
dondo el 1.~ de h:brero, por la que obtuvo la cruz roja de
primera clase del Mérito Militar; en las de Ceibón, Lechuga
y Ouásimas, el 3 de marzo, en que fué n:compensado con la
cruz roja de primera clase del Mérito Militar, pensionada, y
en la de Cacarajícara, el 30 de abril, donde después de recibir
dos balazos en una pierna, continuó al frente de su compa-
ñía, hasta que una nueva herida en la otra pierna le impidió
continuar y fué retirado poco antes de que se tomase el
campamento y se dispersase al enemigo. Por su valeroso
comportamiento en esta acción, se le concedió el empleo de
comandante. .
Restablecido de sus heridas, se le destinó en julio, en comi-
sión, al batallón expedicionario de San Fernando, que mandó
algún tiempo y con el que continuó en operaciones, hallán-
dose durante el mes de agosto en las acciones de Palma Mar,
Tapia y Oleaga. En septiembre, fu~ nombrado ayudante de
órdenes del General de división D. Anenio Linares y operan-
<lo por el departamento oriental asistió á varíos reconOCImien-
tos, operaciones combinadas y hechos de armas, en algunas
ocasiones manáando columna. Por el el mérito que contrajo
en las acciones de Loma Botija, la Abundancia, Tc;mpío, Po-
trero del Cayo y Los Curas, del 26 de noviembre al 3 de di-
ciembre, se le recompensó con la cruz roja de segunda clase
del Mérito Militar y continuó en operaciones de campaña
hasta mediados de febrero de 1897. En marzo siguiente, pasó
á mandar interinamente el batallón de Escuadras de Guanti-
namo, con el cual y despu~ como ayudante del General Li-
nares, estuvo prestando servicio de campaila, mandando va-
·rias veces columna, por las zonas de Guantánano y Cuba, pri-
mero, y dtspu~ por las de Baracoa y Sagua de T4namo, con-
curriendo á diferentes combates. Por su comportamiento en
las operaciones y acciones lobre el .Duava y Toar., 101 dlas
18, 19 Y20 de mayo, le fu~ otorgada la cruz roja de segunda
-clase del M~rito Militar, pensionada; continu6 en activas ope-
raciones, asistiendo l1 varios encuentros habidos con el ene-
migo los dlas 5 de junio, 19,21,22 y26 de julio, 24 y 25 de
a{tosto y 9 de octubre. Los dlas 2!7, 26 Y27 de noviembre se
dIStinguió en una operación realizada sobre Sierra Maestra.
Del 12 al 31 de diciembre concurrió Anuevas operaciones por
el Cauto y Contramaestre, por las que se le premió con otra
cruz roja áe segunda clase del M~ritoMilitar, pensionada. Por
su comportamiento en las operaciones de Holgufn l1 Cuba,
desde el b al lb de febrero de 1898 y en los combates de Ca-
masán y Tacámara, le fu~ concedida la cruz de segunda clase
de la Orden de Marfa Cristina. Asistió ilas operaciones veri-
ficadas en el mes de marzo por Brazos de Cauto y Sierra
Maestra; desempeñó varias comisiones del servicio, relacio-
nadas con la campaña; permaneció en Santiago de Cuba du-
nnte el bloqueo por la escuadra americana, distinguiéndose
por los servicios que entonces prestó y por los que se le re-
<ompensó con la cruz roja de se~nda clase del Mérito Mili-
tar; asistió á los combates de SeV1l1a y el Pozo, librados con-
tra los americanos y los insurrectos los dfas 23 y 24 de junio,
y el 1.0 de julio estuvo en la defensa de Lomas de Sin Juan,
donde resultó herido, obteniendo, por el mérito que durante
ella contrajo, el empleo de teniente coroneL Continuó des-
tinado como ayudante de campo del General Linares, Coman-
dante en Jefe del 4.0 Cuerpo de ejército de la Isla de Cuba.
Convaleciente de su herida, embarcóyara España el 23 de
agosto, quedando á su llegada l1 la Penmsula con licencia, y
luego en situación de excedente, hasta que, en julio de 1899,
obtuvo colocación en el regimiento de España. Se le nombró
en. octubre ayudante de campo del capitAn general de la
qw~ta región,.con el que asistió l1las maniobras militares
reahzadas en la misma durante el mes de julio de 1900. Des-
de octubre de este 6ltimo año hasta septiembre de 1909,
permaneció sirviendo como ayudante 11a inmediación del
teniente general D. Arsenio Linares, en los diferentes desti-
nos y situaciones de este General, que en dicho es\,acio de
tiemro fu~ cuatro veces Ministro de la Guerra, Capitán ge-
nera de la sexta región desde junio á diciembre de 1902
Director general de la Ouardia Civil de noviembre á diciem-
bre de 1903, y General del 4.° Cuerpo de ejército y Capitán
general de la cuarta Región desde marzo de 1906 á igual mes
de 1909. Desempeñó en dicha región el cargo de secretario del
Capitán general como Inspector en revista, desde el 15 de
mayo al 16 de agosto de 1907.
Por ei mérito de unas memorias que redactó sobre las ma-
niobras militares realizadas en Aragón y en la sexta región
durante el mando de su General en aquellos territorios, se le
recompensó ron mención honorífica.
En real orden de 30 de diciembre de 1904, le fué concedida
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada, por sus trabajos en el Ministerio de la
Guerra, con motivo del desarrollo del proyecto de organiza-
ción militar y presupuesto de dicho Ministerio, presentado
a.¡uel año á las Cortes.
En junio del ya citado año 1909, ascendió á coronel por
antigúedad, y en septiembre se le destinó á las inmediatas
órdenes del Comandante en Jefe de las fuerzas de operacio-
nes en Melilla, confiriéndosele, en el día 29, el mando en co-
misión de la primera media brigada de la segunda bri~adade
Cazadores, que prestaba servicio de campaña. Asistio el dia
30 al combate sostenido en las inmediaciones del Zoco el
Jemis de Beni-bu-Ifrur, concediéndosele por su distinguido
comportamiento la cruz de segunda clase de María Cristina.
Practicó después diferentes reconocimientos y se halló en
varias operaciones de guerra y encuentros con el enemigo,
mandando algunas veces columna y acCidentalmente la brigada
á que pertenecía, demostrando sobresalientes dotes de man-
do. Se le nombró en noviembre coronel del regimiento de Sa-
boya; concurrió el día 6 i la ocupación de Hidum, y el 26 á la
de las posiciones de Sebt, Eulad-Daud y Atlaten, por lo que
se le otor5l;ó la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar,
pensionada, y en diferentes ocasiones fué felicitado por sus
superiores por el perfecto estado en gue se hallaban las po-
siciones que ocupaba su regimiento. Regresó con el mismo á'
la Penlnsula en junio de 1910, y contribuyó al sostenimiento
del orden durante las hUelfa!l de las zonas mintras de Bilbao,
en este año y en el de 191 , Y por sus servicios durante el úl-
timo, se le concedió la cruz blanca de tercera clase del Mérito
Militar, pensionada.
En 105 meses de mayo y junio de 1911, formó parte de la
misión extraordinaria encargada de entregar á S. M. el Rey
de Italia el nombramiento de Coronel honorario del regi-
miento de Saboya. Embarcó de nuevo para Melilla en enero
de 1912, donde quedó prestando el servicio de campaña;
tomó parte el dla 18 en la operación que di6 por resultado
la toma del monte Arruf; estuvo en dos ocasiones encariado
accidentalmente del mando de la segunda brigada de la pri-
mera división; mandando columna efectuó diversos recono-
cimientos; asistió el 19 de febrero al combate del zoco el Te-
nain de Beni-bu-Yahi. por el que se le concedió la cruz roja
de tercera clase del M~rito Militlr, y del 13 al 15 de mayo
concurrió á las operaciones realizadas en el territorio de Beni
Sidel.
Promovido en agosto al empleo de General de brigada por
mérito de guerra, con antigúedad de 15 de mayo, se le nom-
bró en octubre segUnda jefe del Gobierno Militar de Ceuta.
cargo al 9.ue estaban anexos, el de jefe de la brigada de Infan-
terfa de dIcha plaza y Subinspector de las tropas de aquel '
Gobierno militar, que pasó mis tarde á denominarse Coman-
dancia general. Como consecuencia de lo dispuesto en real
orden fecha 7 de abril de 1913,.Je fueron dadas las gracias
por su cooperación en el feliz bita de la expedición que dió
por resultado la ocupación de la Alcazaba de Tetuán, el
día 18 de febrero. Tomó parte con las fuerzas de su brigada
en las operaciones que se realizaron y combates habidos los
dias 15, 16, 17 Y19 de junio; el 24 apoyó la retirada de la co-
lumna que habla sostenido combat!: en Ben-Carrich; como
jefe de las posiciones de laucién. dirigió las operaciones y
hechos de armas de los días 3 ~ 8 de julio; el 11 mandó una
columna en la operación combmada sobre ladina; el 15 de
~osto mandó las fuerzas de protección de un convoy Alau-
C1~n, teniendo que sostener combate con d encm~ en va-
rios puntos; el 17, y después de una marcha de 35 kilómetros
batió al enemigo en las alturas inmediatas á Axfa; d 19 dec-
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f1 MIDlstro de la Oun..
. AGOSTfN LuQUa
El Ministro de J. Guerr.,
AGUSTíN LUQUll:
ALFONSO
Vonl/:o en nombra.r ·.T~fe de Sec<'i6n del Minis-
terio de la G~rra, al General de brigw O.•Tollfl
Francél y RoeeU6.
Dado en Palacio , trece de ma.yo de mil no-
vecientos diez y seis.
El MIDlnro d. la Guerra.
AOUSTíN LUQU&
ALFONSO
En consideración á. lo solicitado por el G.'lll'raI
do brigada D. Rica.rdo de G\\zm{¡,n y Pérez de Lema,
y de conformidad con lo propue!lto por la. Allam-
blea do la Roo.I Y Militar Orl1en d" San Hcrmcncl:dlclo,
Ven~o en conredcrlo la. (;rnn Cmz do la. rcfpri'h
Orden, con la. antigüedad del <1[a. trell de febrcro <le!
corriente ail.o, en que cumpli6 IlUl condicionf'!I re-
glamenta.rias.
Dado en Palacio i\ trece· de ma.yo de mil- no-
veci~ntoll diez y t1eill.
:al )(Intnro dela Guerrtl,
AOUSTíN LUQUB
El Ministro de la Ouerra,
AGUSTfN LUQUB
Vengo en nombrar Secretario do! Consejo Sllpri~mo
de Guerra y Marina, al Crt!neral de brigada D. Cé-
sar Aguado Guerra, actual Jefe d~ Sección del
'}Iinisterio de la G~rra, el cual ruune las eondi-
lCiione.'1 9uC dotermina ál artículo ciento vcinti!l\lo
del Código de Justicia Militar. *
Dado en Palacio á. trece de mayo de mil no-





En consideraci6n á los ~ervicios y circunsta.ncia.~.
del coronel de InfantRría.. número siete de la. cs-
caJa. de BU cla..~. ,D. Lorenzo ChaUier Cortés, qU&
cuenta la antiKÜedad y úfectividad de trece do fe-
brero de mil no~ientos ocho,
Vengo en promoverle. i propuesta del Ministro
de la. Guerra. y do acuerdo con el Consejo de JIi-
nistrO!l. al t'mpleo d<'l General de brigoada. con la
antigüedad de' eiJta. fecha.. en la vacante producida
por lUloenso do D. Domin~o Arraiz de Conderena
y Ugarte, 1& cual corresponde á la d~ignada. con
el número quince en el turno eetab1ecido pa.m la
proporcionalidad.
·Dado en PaJacio á. trece de mayo deo mil no-
vecientos dies. y llIlÚ.
Vengo en nombrar Subins}l'!ctor de las trop.-l.'1 de
la Comandancia ~eral de Melilla y General de la.
primera brigada doa Infantería. de dicho tR.rritorio,
a.l Gen<"lral de brigada. D. :Federico )Ionte\'erde SedMlO.
, Dado en Palacio á. trece de mayo de mil no-
vecientos diez y seis.
ba.lJa1'8e comprendido en el al"tfculo cuarto de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta.
y tres.
Dado en Palacio á. trece de mayo de mil no-
'vecient08 diez y seis.
tuó una operación con cinco columnas, mediante la cual que-
dó expedito el camino para abastecer nuestras posiciones de
fahama, Afersiuan y federico y pudo tomarse e121, sin resis-
tencia, el poblado de Beni-Mesala, y los días 5 y 7 de sep-
tiembre dIrigió dos reñidos combates con los moros rebel-
des, uno de ellos en las proximidades de Cudia Federico y ~tro
hacia el poblado del Blut, causando en ambos grandes pér-
didas al enemigo. Estuvo despu~ encargado de atender á la
tranquilidad de la zona comprendida entre los fuertes exterio-
res de Ceuta y las posiciones de Condesa y Federico, y de
garantir la seguridad de la carretera de Ceuta á Tetuán, desde
el Tarajal al puente del río Smir, realizando con las fuerzas á
sus órdenes frecuentes y extensos reconocimientos y otras
operaciones, de las cuales merecen citarse las de los días 16
de noviembre, 3, 9, 11 Y 14 de diciembre, 4 y 7 de abril
de ¡QI4, 5 y 18 de mayo, 20 y 28 de junio y 2 Y 5 de julio,
por ¡as fuerzas que en ellas tomaron parte, y resultados obte-
nidos, y teniendo además que sostener frecuentes combates
con el enemigo, especialmente los días 20 de enero y 10 de
febrero en el bosque de Anyera; el 2 de marzo en Afersiuan;
el 7 en las avanzadas de l,'"ederico; el 14 en las alturas inme-
diatas al campamento del Vest; el 25 en el bosque del Hayar;
el 28 en las alturas y barrancos del frent( de Tres lomas;
ellO de abril en el bosque de Beni-Mesala y en las proximi-
dades de Yebel Xinder; el 19 de mayo en Menisla Sur, y el4
de junio en las alturas de Mufa y Harries.
Por sus servicios con motivo de nuestra acción del protec-
torado en Marruecos, y por el comportamiento que observó
en los diferentes combates y operaciones en que tomó parte
en las zonas de Ceuta y Tdtán, hasta el 24 de junio de 1913,
se le concedi6 la Gran Cruz roja de la Orden del Mérito Mi-
litar, y por análogos servicios realizados y méritos contraídos
hasta 31 de diciembre de dicho año, la Oran Cruz roja de la
misma Orden, pensionada.
A petición propia y por motivos de salud, cesó en el ex-
presado mando el 11 de agosto de dicho año 1914, quedan-
do en situaci6n de cuartel.
Desde julío de 1915 se encuentra mandando la l." brigada
de Infantería de Melilla y ejerciendo, al propio tiempo, el car,
go de Subinspector de las tropas de aquella Comandancia
general, al que se halla anexo el de Presictente de la Junta de
arbitrios de dicha plaza.
Se ha distinguido en las operaciones efectuadas para la ocu-
pación de las posiciones de Tincharet y Tissin¡art y en la
acción demostrada ante el falso Ro~f con motivo de la ocu-
pación del zoco del Haraig y posicIones de Ziata, y ha des-
arrollado una excelente labor en sus funciones de Subinspec-
tor de las tropas de Melilla y especialmente en la dirección de
la Corporación municipal que preside.
Ha estado encar¡ado durante al~n tiempo del despacho
de la Comandancia general de Mehlla.
Cuenta 41 aaos y 6 meses de efectivos servicios, de ellos
cuatro dos en el empleo de General de brigada, hace el nú-
mero 23 en la escala de su clase y se halla en posesión del dis-
tintivo del profesorado y de las condecoraciones siguiente~
Tres cruces blancas de l." clase del ~rito Militar.
Cruces de 2." y 3." clase de la misma Orden y distintivo,
pensionadas.
Dos cruces rojas de l." clase de la propia Orden, una de
ellas pensionada.
Cuatro cruces rojas de 2." clase de dicha Orden, dos pen-
sionadas.
Dos cruces rojas de 3.& clase de la misma Orden, una pen-
sionada.'
Dos quces de 2." clase de la Orden Militar de Maria Cris-
tina.
Cruces y Encomiendas de las Ordenes de Isabel la Cató-
lica y de Carlos 111. .
Cruz de la Orden de San Benito de Avís, de Portugal.
Encomienda de la Orden de San Mauricio y San Lázaro, de
Italia.
Oran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo.
Gran Cruz de la misma Orden y distintivo, pensionada.
. Medallas de Cuba, de MeJilla, de Africa, y del primer Cen-
tenario de los hechos de armas de El Bruch.
Vengo en disponer que el <knen.l de brigada. don
Manuel Romem B!mn&jo p88& , la 88Cci6n de ra-
Berva del Estado I}fayor General dd Ejército,· por
-
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S~rvido' d~l Corontl 'de Jnlant~r'a D. Lor~nzo Challi~r
Cortés.
Nació el día 11 de febrero de 1858 y comenzó á servir
como cadete el 11 de diciembre de 1873, habiendo cursado
sus estudios en la Academia establecida en Madrid y perte-
necido al regimiento Infantería de Valencia, hasta que en
marzo de 1874 pasó á la Academia de dicha arma.
Promovido reglamentariamente al em¡>leo de alférez en
agosto siguiente, fué destinado al batallón Reserva de Valen-
cia transladándosele en septiembre al de Albaccte y en marzo
de '1875 al de Tenerife, con el que operó desde mayo contra
las facciones carlistas en la provincia de Cuenca yen el Norte,
hasta 9ue con m?!ivo de .sl;l ascenso por a~ti~edadá teniente,
se le dló colocaclon en dICIembre en el regimIento de Navarra.
Volvió á operar en el Norte desde febrero de 1876 hasta
la terminación de la guerra civil, tomando parte los días 17,
18 Y 19 de dicho "mes en las acciones libradas para la toma
de Estella y posiciones inmediatas, y obteniendo el grado de
capitán en premio de sus servicios.
En agosto de 1877 quedó en situación de reemplazo, des-
tinándosele nuevamente al regimiento de Navarra en agosto
de 1878.
Fué trasladado en junio de 1882 al batallón Reserva de
Fraga, pasando al de Depósito del mismo punto en septiem-
bre de 1886.
Se dispuso en junio de 1889 que causara alta en el regi-
miento Reserva de Fraga, y ascendido por antigüed2~ al em-
pleo de capitán en diciembre de 1890, se le destinó al cuadro
de reclutamiento de la Zona de Belchite, desde el que volvió
al expresado regimiento en diciembre de 1891.
Con posterioridad sirvió en las zonas de Belchite y Léri-
da, alcanzando reglamentariamente el empleo de comandante
en julio de 1894.
A solicitud propia se le destinó en septiembre de 1895 á
la Isla de Cuba, en donde fué colocado en el primer batallón
del regimiento de Vizcaya, y emprendió operaciones de cam-
paña contra los insurrectos separatistas, por la zona de
Trinidad.
Trasladado en marzo de 1896 al batallón Cazadores de las
Navas, se incorporó al mismo en Sagua la Grande y prosi-
Kui6 las operaciones en aquella jurisdición y d~pués en la
provincia de Pinar del Río, hallándoae el 2 de mayo en la
acci6n sostenida en Callejón del Salado, '1105 días 14, 15, 16,
17 Y31 del propio mes, 4,5 Y 19 de juOlo; 9.11, 14,30 Y 31
de octubre, y 3 Y30 de noviembre en las libradas en diversos
puntos. Se distinguió en la del último de dichos días, y fué
recompensado por estos servicios con dos cruces rojas de se-
Runda clase del Mérito Militar, una de ellas pensionada. Así-
mismo le halló, entre otros hechos de armas, el 7 de diciem-
bre en la acción del Plátano, en la que también se distinguió
notablemente; el 8 de enero de 1897 en la de jucaibama; el 26
en la de Sabana Barranca~, por la cual se le otorgó el empleo
de telliente coronel; el 5 de febrero en la que se sostuvo al
conducir un convoy desee Bayamo á Veguitas; los dlas 22,
28 Y29 de marzo en las de Alberich, Mina Rica y Mina Hon-
da; el 13 de abril en la de Lomas de los Palacios, y el 4 de
mayo en la de Palo Prieto. .
. Fué destinado c:n junio siguiente al batallón expediciona-
rio del regimiento de Castilla y continuó operando por la pro-
vincia de la Habana, asistiendo el 16 de agosto á la acción de
Potrero Bonillo, y con posterioridad á otras varias..
Cesó en las operacio~es en enero de 1898; pasó en marzo
á situación de reemplazo; fué baja en Cuba, por regreso á la
peninsula en mayo; se le agregó en la misma á la Zona de re-
clutamiento de Lérida, y se le destinó en octubre al regimien-
Reserva núm. 107.
Mientras perteneció á este regimiento, desempeñó las fun-
cioues de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Urida.
Se dispuso en octubre. de 1908 que pasara á servir en el re-
gimiento de Navarra, que mandó aCCIdentalmente en distin·
tos periodos de tiempo.
Le fué conrerido por anti~edad el empleo de coronel en
marzo de 1908, siendo nomorado comandante militar de Seo
de Urgel, cargo d~de el que pasó en noviembre á mandar la
Zona de reclutamiento de Lérida. .
Desde agosto de 1910 manda el regimiento de Navarra nú-
mero 25.
En diferentes ocasiones ha estado enca~do interinamente
del mando de la 2.- brigada de .. 8.- divisIón y del Gobierno
militar de Lérida.
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Cuenta 42 años y 5 mcs.cs de efectivos servicios, y se halla
en pos~ión de las condecoraciones siiUientes:
Dos cruces rojas de segunda clase del Mmto Militar, una de
ellas pensionada. .
Cruz y placa de San Hermenegildo.
. Medallas de Alfonso XII, de Alfonso XIIl y del primer
Centenario de los Sitios de Gerona.
En atención á lo solicitado por el Intendente de
Ejé!"cito D. Julián Vera-Fajardo y Dalmano,
"\ engo en disponer quo cese en el cargo de I nten-
dente Militar de la primera región y pase á situa-
ción de reserva.
Dado en Pala.cio á. trece de mayo de )Í}i1 no-
vecientos diez y seis.
A.LFONSO
El Ministro de la Onerra,
.AGl;STfN LUQuE
En consideración á 106 servicios y circunstancias
del Int.endoote de división D. Angel Altolaguirre y
DuvaJe,
Vengo en promoverl~, á. propuesta del Ministro'
de la. Guorra. y de a<"ucrdo con el Consejo do Minis-
tros, al empleo de Int.cnd~nt.e de Ejército, con 1~
antigüedad, do esta fecha, en la vac-&Dw producida.
por pase á situación de reserva de D. Jullán Vera·
Fa.jardo y Dalmano.
Da<1o en PaL"lcio á. trece de mayo <:e utÍl :lO-
vecient08 diez y 8CÍs.
A.I,FONSO
el MinlsUo de la Ouerra,
AGUSTfN LUQUE
Servicios d,l Intendente 'de división D. Angel Alto/a·
guirre y DUVQÚ
~ ació el tila 1; de noviembre de 18; 7, é in~res6
en la Academia de Administración Militar el 18 de
diciembre de 1873, siendo promovido al empleo de
oficial tercero en junio dc 1874 por haber terminado
con aprovechamicolo sus estudios.
Prestó luego el servicio de su clase cn el distrito
de Castilla 4a Nueva y en la Dirección general de Ad·
miniSlración Militar, ascendiendo por anligüedad á
oficial segundo en a~osto de 187; .
• Destinado en comIsión al Ejc!rcito de la derecha,
en ·el Norte, cn 1876, concurrió á las últimas ope·
raciones de la campatia carlista, y ~e encontró el
1 . o de febrero en la acción librada en Arguinzu,
por la que fué recompensado con el grado de oficial
primcro, y posteriormente en las de Pella·Plata y.
Vera, volviendo en mano á la citada Dirección general.
En abril dc 1878 pasó á servir en el distrito
de CastilLa la- Nueva, sin dejar de pertenecer á la
referida Dirección general, á la cual se in¡:orporó
nuevamente en enero de 1879- \
Se le 'destinó en febrero de 1882 á la Direcci6n
general de Instrucción Militar, prestando olra vez
sus ser,-:icios en la de Administración Militar desde abril
siguiente.
Alcanzó por antigüedad el empleo de oficial pri.
mero, en agosto de 1884, y continuó en el mismo
destino hasta que, en diciembre del propio ado, se
dispuso que causara alta en la Junta especial de Ad·
ministración Militar. tafecta á la Superior Consultiva
de Guerra.
Trasladado en febrero de 1886 al distrito de Cas·
tilla la Nuev,a, fué nombrado en mayo interventor y,
pagador de la comisión de compra de ganados en
Francia é Inglaterra, dcsempefiando ambos cometidos
hasta julio.
F\lé destinado en febrero de 1888 á la Intervención
general militar, )' en julio á la Dirección general de
su cuerpo, concedic!ndosele en octubre la C(UZ de
primera clase tlel Mc!rit~ Naval coo distintivo blaoco.
en premio de la obra que escribi6 con el titulo
de «Estudio hist6rico biográfico de. D. Alvaro de ¡
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El Mlnl.tra de l. Ouerra.
ACUSTIN LUQUE
]~n conllid('ra.ción á loa ""rvidos y circunsta.nciu
del Subintendcnto de primera. número tres de la. es-
caJa do su cla.8e. D. Ma.nuel Piqu~ y MartrnM,
Vengo en promoverlo, á. propuesta. del Ministro
de la Guerra y do a.cuwdo con el Con~.j~ de Mi-
nistros al empleo de Intendente de dIVISIón, con
la Bntigüedad de esta. fecha, en la. vacante producida.
por aacenso de D. Angel Altolaguirre y DuY8.le.
Dado en· Palacio á. trece de mayo de mil no-
vecientos diez y 89Í9.
Vengo en nombrar Sccrct<'l.rio de la Intendencia. Ge-
neral Militar al Intendenw de división D. Joaquln
Boville y ¡"igllcnut.
Dado en Paln.cio á trece de mayo de mil no-
vecientoe diez y ecis.
Vengo en nombrar Intendente :Militar de la pri-
mera región al Intend~nte de Ej<Srcito, D. Angel AI-
toL'-lguilTc y Duvale.
,Dado en Palado á. trece de mayo de mil no-
vecientos diez y 8eÍ9.
Es individuo de n{¡mero de la 'Real Academia Espa·
ftola de la Historia, socio honorario de la Sociedad
Geográfica de Lima ~ individuo correspondiente de
la Academia Nacional de la Historia de los Esta-
dos Unidos de Venezuela.
Cuenta cuarenta y dos afias y cuatro meses de efec-
tivos servicios, tie ellos dos años y nueve meses en
el empleo tie Intendente de división; hace el número
tres en la escala de su clase y se halla en posesión
de las condecoraciones siguientes:
Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco:
una de 'Primera clase. dos de segunda, una de ellas
pensionada, y otra de tercera clase.
Cruces blancas del Mérito .Na\·al de primera y se·
gunda clase.
Cruz de 6an Benito de A\'is, de "Portugal.
Condecoración de 'tercera clase del busto del Liber-
tador' de 'Venezuela.
Encomiendas de :Isabel la Católica y de la Orden
ci ~'il de Alfonso XII.
Gran Cruz ide Isabel la Católica.
Gran Cruz del Mérito Militar COn distintivo blanco.
Medallas de Alfonso XII, de Alfonso XIII y del
primee Centenario tle los Sitios de Zaragoza.
XI Xhalllro 4. la Oa.na,
AaUSTIN LUQUI:
&rvicios dtl subintendente de primera clau D. Manuel.
Piqrur y Marl/nez.
Nació el dia 11 de enero de 1858 é ingresó como alu.mno
en la Academia de Administración Militar ~I 26 de abril ~e
1874, siendo promovido al c:mple? de ofioal tercero e~ dI-
ciembre siguiente, por haber terminado con aprovechamiento
sus ~tudios. . 1 d' . dDesempei\Ó luego diferentes cometidos en e Imto e
Castilla la Nueva. en el qne continuó d~pué de su ascenso
por antigúedad á oficial segundo en no,-:,em~rede 1875.
Por servicios prestados hasta la terminaCIón de la guerra
Civil en mano de 1876, fué recompensado ~on la cruz ~l~nca
de 1.- clase del Mérito Militar, sien~o ~estinado, t sohcltud
propia en julio del mismo año, al eJérCIto de la Isla de Cuba
con el ~mpleo de oficial primero en Ultramar. ., .
En dicha isla sirvió, sucesivame!,te, en la ~nte,!~encla MIlI.-
tar Yen las plazas de Ciego de Avda y Sancti-Spmtus, con dl-
Bazán. primer 'Marqués de Santa Cruz de Marcenado".
Sirvió después ~n la quinta Dirección del Minis-
terio de la Guerra 'Y en la Inspección general de
.-\dministración Militar. á la que representó en el
Congreso geográfico hispano -portugués-americano en
octubre de t892.
Se le trasladó en enero de 1893 al Ministerio
de la Guerra, en el que permaneció sin embargo de
habérsele promovido reglamentariamente' á comisario
de guerra de segunda clase en marzo de t89 5.
Además del cometido que tenia señalado en dicho
~tinisterio, se le asignó más adelante el de interventor
de la Comisión Central de Remonta de Sanidad Mi-
litar.
Le fué concedida, en mayo de 19°0, la cruz blanca
c11~ segunda t:lase del Mérito Militar, en recompensa
e1-:.- los !;en'icios que l1e\'aba prestados en el ell;presado
?>linisterio, en cuya plantilla se mandó continuara al
¡¡scendérsele por antigüedad á comisario de guerra
dl~ primera clase en enero de 19°3. •
Por la Acadcmia de la Historia le fué concedido
en 1904 el premio "de 2.5°0 pesetas, estatuido por
el Duque de Lomb¡¡rt, por su obra titulada «Cristóbal
Colón y Pablo del Pozo T06canelli", por la que
asimismo obtú\'o la cruz blanca de segunda clase del
3lérito ='lava!.
También se le concedió por la misma obra, y por
las tituladas «D. Alvaro de Bazán» y eBiografia
del Marqués de Santa Cruz de Marcenado Il, la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada..
. Fué nombrado en t906 6ecretario de una Comisión
encargada de ~tudiar y proponer las disposiciones
conducentes á la pronta terminación de los trabajos
de liquidación tle los disueltos ejércitos de Ultramar,
h¡¡biéndosele dado las gracias de real orden por el
desempeflo de .!dicho cometido.
Se le otorgó, por antigüedad, el empleo de subin-
tendente militar, en junio de 19°9, nombrándosele
jefe interventor tle la Intendencia de la séptima región.
y pasó en septiembre á la de la primera con igual
c¡¡rgo.
En febrero 'de 191 I se le nombró vocal de la
Junta designada para estudiar las reformas que con·
\'cndda introducir en los reglamentos de recompensas
('n p:u y en guerra, dándosele las gracias en real
orden de J 5 de noviembre por el celo y actividad
que demostró en dicho cometido.
Estuvo colocado de.de junio del afto {¡Itimamente
citado en el Estado Mayor Central del El'ército,
al cual siguió perteneciendo no obstante haber e sido
concedido en hoviembre el ingreso en el Cuerpo de
Intendencia, de nueva creaci6n, con el empleo de
subintendente de primera clase, asignándole en el
mismo la efectividad que 'disfrutólba en el de subin,
tendente militar.
A la disolución del Estado Mayor Central, en di·
ciembre de ;1912, quedó en situación de excedente,
habi~ndosele otorgado en el propio mes la cruz blanca
de tercera clase del Mérito Militólr, por los extra-
ordinarios servicios que ·prestó en aicho Centro.
De~e fe~rero de J 913 des~mpeft6 en comisi6n el
cargo de dIrector del EstablecImIento Central de In-
tcnder6". hura que por real decreto de 3 de agosto
fu~ promovido al empleo de Intendente de división.
Permaneció luego len situaci6n de cuartel, destinán-
dosele en febrero de 1914 a las inmediatas 6rdenes
del Intendente general militar, para que llev;lra á
efecto varios trabajos y estudios, formando_pllrte, ade-
más. de la Junta clasificadora de las upligaciones
procedentes de Ultramar, constituida en el Ministerio
de Hacienda, en concepto de vocal ponente del de-
partamento de Guerra, y en representaci6n del men-.
cio~do Intendente general militar,
En abril de 191 S fu~ nombrado secretólrio de la
Intendencia general militar, destino en que contin6a.
habiendo estado encargado accidentalmente de la misma
en algunas ocasiones.
En \'irtud de real orden ~e2S de marzo del co·
rriente afto, desempeña taml:)i~n el cargo de Presi,
d('nte de la Comisión encargada de redactar u~ re-
glamento general de contabilidad.
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versos cargos, volviend()á la mencionada Intendencia en mayo
de 1878 y nombrándosele en marzo de 1879 depositario de
efectos de la Pirotecnia.
Alcanzó, por méritos contraídos durante ·la campaña soste-
nida contra los insurrectos separatistas, el grado de comisa-
rio de guerra de segunda clase y la cruz roja de primera del
Mérito Militar, habiéndosele dado, además, las gracias de real
orden por los distinguidos y extraordinarios servicios que
prestó durante dicha campaña.
En abril de 1883 embarcó para la peninsula, donde quedó
de reemplazo hasta que en junio obtuvo colocación en el dis-
trito de Castilla la Nueva, confiándosele varios cometidos.
Destinado en abril de 1885 á la Dirección general de Admi-
nistración Militar, permaneció en la misma hasta que, con mo-
tivo de haber ascendido en septiembre del propio año al em-
pleo de oficial primero en la escala general de su cuerpo, pasó
á servir en la Sección de ajustes de cuerpos centralizados, tras-
ladándosele eh diciembre al primer Depósito de caballos se-
mentales, como oficial de contabilidad.
Volvió á destinársele á la Isla de Cuba en junio de 1886, con
el empleo personal de comisario de guerra de segunda clase
y ejerció distintos cargos en las oficinas de la Intendencia yen
la plaza de la Habana hasta que en agosto de 1893 causó baja
en la menci6nada Isla para regresar á la península, donde fué
colocado en la Ordenación de pagos de Guerra.
Sin cesar en este último destino sirvió en comisión desde
noviembre del año últimamente citado á las órdenes del In-
tendente de la Comandancia general de Melilla, y desde di-
ciembre siguiente hasta fin de enero de 1894 en la Inten-
dencia del ejército de Africa en concepto de auxiliar. Por los
servicios que entonces prestó le fué concedida la cruz de se-
.gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
Ascendió reglamentariamente, en octubre de 1895, al em-
pleo de escala de comisario de guerra de segunda clase, des-
tinándosele al tercer Cuerpo de ejército y desempeñando el
cargo de interventor del hospital militar de Valencia.
Marchó nuevamente á la Isla de Cuba en octubre de 1896,
y en elta le fueron conferidos diferentes cargos, que ejerció en
la plaza de la Habana, concediéndosele, por los servicios
prestados en los mismos, la cruz roja de segunda clase del
Mérito Militar.
En uso de licencia por enfermo regresó en septiembre de
1898 á la península, disponiéndose en octubre que queda-
ra en la misma en situación de excedente.
Se le destinó en septiembre de 1899 á la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia Militar de Cuba, pasando en octubre
á situación de reemplazo.
Desde noviembre de 1901 volvió á pertenecer á la situa-
ción de excedente, prestando sin embario sus servicios en la
Comisión liquidadora de la tercera brigada de tropas de Ad-
ministración militar.
Se mandó que continuara en la misma al ascendérsele á
comisario de guerra de primera clase en septiembre de 1903,
siendo trasladado en noviembre de 1904 á la Inspección ge-
neral de las Comisiones liquidadoras del Ejército; endiciem-
bre de 1905' al Parque de Artillería de Madrid, cómo inter-
ventor, y en noviembre de 1907 al Hospital militar del mismo
punto, desempeñando á la vez que estos dos .\timos desti-
nos diferentes comisiones, entre ellas la de vocal de la Junta
Facultativa de Administración militar.
Alcanzó por antigüedad, en octubre de 1910. el emplo de
subintendente militar, confiriéndosele el mando de la segun-
da comandancia de tropas de Administración Militar y el car-
go de director del Parque administrativo de suministros de
Sevilla.
Por el mérito de un • Proyecto de fábrica militar de leva-
dura prensada-, de que es autor, en colaboración, fué recom-
pensado con la cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar.
Se le nombró en junio de 1911, jefe interventor de la Inten-
dencia militar de la primera región, y en noviembre le fué
concedido el ingreso en el Cuerpo de Intendencia, de nueva
creación, con el empleo de subintendente de primera clase,
en el que se le asignó la antigiiedad que disfrutaba en el de
subintendente militar, quedando colocado en la citada Inten-
dencia de la primera región, ejerciendo el mando de la pri-
mera comandancia de tropas de dicho cueipo. la dirección
dd Parque regional de campaña, la jefatura administrativa y
la dirección del Parque de Intendencia de Madrid, cargos,
estos dos últimos, en los que contintIa. .
Sin perjuicio de su cometido, ha formado parte, en con-
cepto de vocal, de la Junta de municionamiento y material de
campea y de la Junta facultativa de Intendencia.
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Repetidas veces ha ejercido interinamente el cargo de In-
tendente militar de la primera región.
Cuenta cuarenta y tres años de efectivos servicios, de ellos
cinco años y siete meses eri el empleo de subintendente de
prime~ clase, y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes:
Cruces blancas de primera, segunda y tercera ~Iase del
Mérito Militar.
Cruces rojas de primera y s.:gunda clase de la misma
Orden.
Medallas de Cuba y conmemorativa del primer Centenario
de los sitios de Zaragoza. .
REALES ORDENES
SUbsecretarlD
CARTERA. MILITAR DE IDENTIDAD
Circular. Excmo. Sr.: En visla./ dc que las rda-
ciones mensuales de carteras militares de identidad
entregadas por primera vez y dc las LIJ1Ulad.as á. que
Boa refiere el arto 13 de la real orden circular de
5 00 diciembre de 1911 (C. L. núm. 222). suminis-
tran los datos que se nocesitan en este ~fini!!terio
y compañías de transportes que han acepta.do el
uso d(} dicho documento, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que en lo succsil'o deje de !'("!I1i-
tirso por los Capitanes gcnerales y autorida.<1c.'l far
culta<laa para. expedir pa8lLportetl, .la duplicada. rt>la-
ción nominal de cuadernos talonarios de vales re-
pucstos qoo sc previene en el articulo citado.
De reo.l orden lo digo á Y. E. para. 8U conocimien-
to y demá.s efectos: Dios ~ua.ráe á V. E. mlldloll




Excmo. Sr.: El Ik·v (c¡. D. g.) 1m kuiuo (\ iJil'll
nombrar ayudante de' campo de V. E. al corollt' 1 de
Estado Mayor D. Ba.rtolorné Za.yas v BorrlÍ.Jl, Mn.r-
qu~s de 7.a.yas, qua) U('t,llalml'lIte !'C )lOllr~ ('11 situa-
ción de once<1(.-nt.e en B~k'a.r.·,l.
De real orden lo digo á. V. E. po.m. su conocimien-
to v efectos consil{lIientefl. llios guarde á. V. E. mu-
chos a.flos. Madrid 1~ de m:~yo de 1916.
AGUST(N LUQUE
Scñor Jefe del Estatlo ){a.yor Central dcl Ej~rcito.
Seño/\""'lj Capitán genera.! de Baleares ~ IntC'rventor
civil de Guerra y ){arina y del Prorectorado en
Ma.rruecos.
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. ~.) ha timido i bien
nombrar ayudante de campo del General dl!' brigo.1.-
da D. Francisco Amayas DÚlZ. Secretario do la. Di-
rección general de la. 'Guardia Civil, al capitán de
Infantería D. Juan de Miquel y de Suelvc8, que
actualmente se halla en situación de reemplazo en
la. primera. regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consi~ien~. Dios gtlardc á V. E. mu-
chos años. ;],fadrid 13 de ma.yo de 1916.
Lt:QUE
Sei'iores Capitán ~eneraJ de la primera. región y Di-
rector general de la. 'Gua.rdia. Civil.
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Señor...
mcUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g-) ha te-
nido á bi,m dispon~r que los oficialas alumno!! de
la n.a promoción de la Escu~1a Superior de Guerra
comprendidos en 1.:1 siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Enrique Adrados 8cJmpcr y ~mina
con D. José di) Gar<loqui l'rdauibia, p~n á continuar
las prácticas reglamcntariaB cn los de1Jtinos que C01
ella. se indica, cn los que deb~rá.n pr~entarse el día.
1.0 de junio próximo.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efe~t08. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid la des mayo de 1916.
Scüor Capitán general de la. primera. región.
Senor Inten'entor ci\'jJ de (fuerra. y :!Ifarina y del
Protectorado en )Iarruecos.
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. :Madrid 13 do ma.yo de 1916.
LUQUE
14 de mayo de 1916__o .- ._'(26
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. !len'ido des-
tinar de plantilla á este Ministerio, ea vacante que
existe, al oficial segundo del Cuerpo auxiliar de
Oficinaa Militares D. Eusebio Ala.rcia I,ópez, p...>t'-
teueciente á La Sección de Intervención de esto De-
partamento.
De renl orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
LUQUE
Señor Director general de Cría. Ca.ballar y Remonta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
. Protectorado en llarrueco8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido
destinar de pLantilla á ~ste Ministerio, en va.ca.nto
que existe, al coronel .de Caballería D. lfa.ria.no
Blanco y Valdenebro, ~rteneciente á. cea Dirección
General. . •
De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimien-
to v demás efect06. Dios F;UaTde á. V. E. muchos
años. .Madrid 13 de mayo de 1916.
Armu
6 CUerpo. Empleo. NOKBR!8 DESTINOS
-
lnienieros •. Capitán ........ D. Enrique Adrados Semper •••••••••• Comisión Ge'tlráfica de Levante.
In antena .. Otro •••••••••• » Jos~ Billón Estelricb................ Idem Topográ ca de Marruecos (Sección de Me-
ldem •.•....
lilla). •
l,.r teniente ••• ~ Dado Guapo Valdés .•••••••••.•••. Idem Geográfica del Norte de Espaila.
Idem ••••••• Otro •••••••••• ~ Tomás Peire Cabaleiro .••...•••.••• Mem id. del NE. de Estai'la (Sección de plano).
Idem ••••••• Otro ..•••••••• » Javier Linares Aranzabe •...•.••.•.• Idem id. del Norte .de spai'la.
Caballerla ••• Otro ••••.•.. " » JOI~ de Gardoqui Urdanibia........ Idem.
Mlldrid 13 de mayo de 1916. LUQw
-
LUQUa
genc"rales dó la. primC'Tl1 )' sexta.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accedicndo á lo solicitado por el
Int<eodcute de Ej(orcito, en situación do r61lor\'R., don
Julián Vcra.-Faja.rdo y DalllLlLrzo, el Rey (quc Dios
guarde) 8C ha IlCrvirio autoriza.rle po.ro. quo fije su
residencia.. en Vitori"..
I)t) real orden lo digo á V. E. pn.ra su conocimien-
to )" demás efectos. Dios ((uarde á. V. ]o;, muchos
años. Madrid 13 de mayo de 1916.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONlllS
E~ Sr.: El Jwy. (q.D. go.) EJe ha sen'ido
conoodie. 18. gratificación anual de 600 pesetas, co-
rr('~pondlente á los diez a.ños de ofectividad en su
(>l~l!,l~, a.l capitán. dcl Cuerpo de Estado Mayor del
EJerCIto, con deetIno en el Depósito de la Guarra.
D. Salvador Góm~ )" Día.z Berrio; sujetándose el
poccibo d~ dicho devengo. que empezará á contarse
desde 1.0 de junio próximo, á lo prevQD.ido por
real orden circular de 6 d{' febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34). ¡
De raa.l orden lo digo á V. E. po.m su conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa
aüos. Aladrid 13 de¡ mayo de 1916.
LUQUE
. St'ñor Capitán general de la. primera. región.




Excmo. Sr.: El Rey (r¡. p. g.), por resolución
do !csta íooha, 111) ha. servido conferir el ma.ndo de 101
cuerpos que se oxprilsan, á los jefes de Infantl.'-
ría. que á continuacIón se relacio/lD.o.
Do nlal orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios Kuarde á V. E. muchos
Doños. Ma.drid 13 de ma.yo de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes gcncmle!! de la primera, Ilegun-
da y cuarta. regiones y Gp.neral en jefe del Ejér-
cito d~ España. en Atrica.
Señor Interventor civil d~ Guerra. y Marina y del
Protectorado en ~lIIarruecos.
Rtlacidn que se cita
Coroneles
D. Juan Arjona Lechuga, C3:ced.,·nte en la primern.
regi':n, al ug:mient:> Infant.erh de Navnrr.l,25.
.» .José Molina Salazar, de la. zona. de Barcelona., 27,
á. la. primera media brigad'1 de la tercera bri·
gada. de- Cazadores.
» Rafael Lechuga. Villar, juez instnlctor d·e la. quin-
ta. región, á la zona de Jaén, 15.
» Leoncio ~oratinos PC6t:I.nO!!, exC<!dente en la. cuar-
ta región, á la zona de Baroelona, ZT.
Tenientes COI'oneIeI
D. Agustín Gómez Morato, del regimiento de Cór-
doba, lO, al batallón Cazadores de Ll"lJ'\.."'1l&, 11 .
» Federico Cab..l.1Jero GarcÍl. d~'l regimiento de Amé-
rica., 14, al batallón Cazadores 00 Chida.n.a, 17.
Madrid 13 de ma..yo de 1916.-Lnque. .
y Marina y del
Señores Capitanes
lregionae.
Señor Interventor cÍ\'¡¡ de Guerra
Protectorado en iMarruecos.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. !:ir.: El Rey (q. D. g.), por Ti!solución
de ~st.a. focha, se ha eervido con~r el mando de los
cuerpos que !te expresan, al coron~l y ~nientes co-
roneles que á continuación se relacionan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to .Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. .Madrid 13 de mayo de 1916.
LUQUE
Señore."! CapitanC6 generales de. la primera, segun-
Ida y cuarta regiones y de Baleares y General
en .'cfo) del ;Ejército de E!lpaña <$J. Africa.
SeilOres Din.-'Ctor general d~ Cría Caballar y Remonta.
é Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot.{'ctorado en Marruecos.
ReúzeJ6f1 que se &114
Corone)
D. Joaquín A~uirrc Echagoiie, de la. plantilla de este
,MinisterIO, al rcgimi~nto Cazadores. de Taxdir.
Teniente. coroneles
D. P~dro Glltiérrez Pons, excedente en la cuarta re-
gión, al escuadrón Cazadores de Malh>rca..
» Juan Sáez lIaro, del quinto Depósito de reserva,
á la Yeguada. militar.
'!lladrid 13 de mayo .de 1916."-Luque.
PUBLICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha
dignrulo autorizar la pllblic~cj6n el" una rlloVJ8ta téc-
nica profosional con <!I título de <:?t1emorin.! de Ca-
ballcríw>. .
El asimismo la voluntn.n de S. M.. que 1011 cuer·
pos y centr08 que figuran en la relación adjunta
9/\ Auhscriban á la mencionada revista. por el número
de cjomp}¡u(,'8 en aquella ell:pMeados, y que lO!! do·
máli CIl<Vp08 y centros del Ejército puedan, si n.~i
lo dn9Ql1.11. subscribir8C también al citado ',Memorial
de (',a,ba1lería.».
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien·
to y demá.'l ~fcctos. Dios ~ua.rae á V. E. muchos
año~~ Madrid 12 de mayo de 1916.
8eftor•••
ReÚlcJ6f1 que se cita
Ndmero4•
• J.mpl&~
Los 29 regilJ!ien~os, á. • • • • •• •• •• • • • • • . • • • • • • • • • 6
Grupo de Cab.- de Lanche, , ••. . • . . . . . . . • • . . . 6
Escuadrón Escolta Real, ,. . . • . . • . . . • • . . • • . • . • . 3
Escuadrones de Mallorca, Menorca, Tenerife y
Grao Can~ri., á. •••••••• ••••.•••••.••••••• 2
Depósitos de ganado de Melilla,Ceuta y Lcrache, f 1
'4 Depósitos de reserva, 4..................... J
Establecimientos de remonta. t . . . . • . . • . . •. 3
Depósitos de lementales, t............... 3
Yeguada militar, ,....................... ...•• 3
Academia de Cabal1erfa, t..................... 6
Escuela de Equitación, t _.. ..
CuU't& Sección de la Escuela Central de Tiro, f.. 3
Dirección general de Crfa Caballar y Remonta, t. ..
Comisión de Uctica, t . . • . . . . • . . . . . •
Colegio de Hu~rf&DOSde SantialO, 1 ..... . . . . . . 2
Musen de la CabaJ1eda Espdola, , • • • • • • • • •• •. . 2
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Junta facultativa de Caballerfa, , . .••••••••. •. •
Grupo de fuerus regulares iDdfgenll de Melilla
número 1, t ....•..............•............
Idem id. de ídem número 2, t ..•..............
Idem id. de Ceuta nómero 3,' .
Idem id. de Larache número 4, ! .............•
Escuela Superior de \iuerre, á. •••••••••••••••••
Madrid 12 de mayo de 1916.-Luque.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. tlervido
conceder el retiro para Reus (Ta.rragona) al tenien-
t~ coronel de Ca ballería., en situación de excedente
en eso" región, D. Juan Herrero Ca.rrillo, por haber
cumplido la edad para. obtenerlo el día. 7 del ll.C-
toal; disponiendo, al propio tiem'po, qne por fin
del presento mes soo. dado de ba.:¡a. en el arma á.
qu~ pcrtenere.
De real orden lo digo á. V. E. pam. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de ma:yo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por Nl80lución de
esto'\. fccha, se ha servido conf<lrir el mando del re-
gimi~nto Artillcrftt á caballo, 4.0 de campn.ña. al
coronel n..José GaBán y Frlu, director dl'l Co-
legio d~ huérfano!! de 8a.nta Birbara. y 8n.n Fernan·
do: y del "'-'K1mdo regimionto de monta.fta., al rleJ
mismo empino n. Tomás Esponcra y Ortiz de (Ir·
bina. fJue se haJlalm en situación d6 exccdentR ('n
la. quinta. región.
D.:i mo.l orden lo digo'á, V. E. para. su conO~lmWn'
to y demá.'1 efectos. Dios gua.rde é. V. E. muchos
al\08. Madrid 13 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores Capitanel'l g<fuera.le8 de la primera., quinta.
y sexta regiones y Presidente del Consejo de Ad·
ministración d(l¡l Colegio d~ huétfanos de Sa.nta
Bárbara Y San Fernando.




Circular. Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), d~ con-
formidad con lo informarlo por la. Junta. facult.a.tiva
d.e Artil!~ría., ha. t<:>Dic!o á bien disponer se decla-
re ~lame.ntaria. la Cartilla. práctica. para. el ma-
~io d~ proyectores eléctricos, redactada por el Ta-
ller de precisión, La.boratorio y Centro Eloctrotécnico
de Artillería, para. uso del J'l:r1Ional a.nxiliar de tro-
pa. lenea.rgaclo de este senIcio, y que POI' el M a-
seo de Artillería. y con cargo f. 1& .parlida de 25.000
pe!ll&t&s del primer concepto del ~nte pla.n de
labores, se haga. una tirada. de 600 ejemplares para
eer ~id08 entre todo el personal al cual inte·
re!l6 BU contenido.
H de mayo de 1916
De real orden 10 digo á. V. E. para. su conocimien-
• y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:'í08. Madrid 12 de mayo de 1916.
eñor.••
lt:A.TRIlfONIOS
1};xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitac1o por el
:a.pitán del prim-ar regimiento de Artillería de mon-
aña D. Luis Mor<m.es y llall!e, el Rey (q. D. g.), de
~1I<?Tdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
, del actual, se ha sen'ido concederle Iiecncia para
)ontracr matrimonio con D.a Rita. Si~rra y Palau.
De real orden lo digo á. Y. E. Jnr.l su cono~imien­
:0 j' demás efectos. Dios gua,rde á. V. E. muchos
l.ños. Madrid 13 de mayo de 1916.
AOUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
}larina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
PERSONAL DEL .MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia. quo cursó V. E. á
cst.~ Ministerio en 18 de abril próximo pasado, pro-
'movida por .al brigada de Artillería, con d'i)stino
oI'n la rrirnera secci6n de la Escuela. Central de
Tiro de Ejército, Constantino González Luengo, en
súplica d~ que se modifique la. basa sexta. de la
real orden circular de 5 de diciElmbre de 1912
(C. L. núm. 240), relativa al ingreso en el Cuerpo
auxiliar d~ alma.renc8 del pC'rllonal dcl Materinl de
Artillería, en el sentido dI' que la antigüedad en
d .>mplco de los solicitantcJ!l para obtener vacan-
t.~ ('n dicho cuerpo no tc>n~n. d~cto má.s que "n el
Remclitre en qua 8C verifica el examen pe.ra.. el in-
g'N'RO. á fin do qu~ no ingrese uno examinado I~n
un lJoCJDestre pO!ltcrior, ante" que otro que ha.ya. pro-
bado su apt.itud en el aem-est.re a.nterior, aunquo el
primero benga. ma.yor antigüedad en BU empleo d~l
Ejército, uf como llG practica. en el Cuerpo Auxi·
liar de Oticinaa Milítaree; teniendo en ouenta. que
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el ob~to del examen para. el ingreso an el refe-
rido Cuerpo a·uxilia.r de almacelUl8 es únic::ummtc
el medio de· probar la a.ptitud, y que la.~ ha.'Jes
quinta y sexta de 1.'1. rcai orden antes mencionada
están iIl5pirada.~ en la. ley de 10 dI) julio de 11'S~5,
el R,.})' (q.D. g.) se ha servido desestimar la. PP.-
tici6n del inwresado, por carecer de dP.'l'ccho á Jo
que solicita..
De roal orden lo digo á. Y. E. para sn cono~imien­
to y demás efectO!!. Dio!! gua.rd~ ti. \'. E. In nl'\,os
años. )[aclrid 12 de mayo de 1916.
LUQU&
Señor Capitán general de la primera. región.
------_..----------
SlCdoa de IDgnleros
OUBSOS DE A UTOMOVILIBMO
Excmo. Sr.: El ll.cy ('J' D. g.) :;..~ ha ~en'i<lo
disponcr fluO l:1s c\.ases é individuos de tropn. (lue
So<l expresan .¿n la siguicllV relación, 'lile eomien-
za con ~fauro ~la.rtín;)z ~ra.7.aria.~ y termina con .J03í:
:María Ckada Fcrnández, se incorporen con urgen-
cia á las tropas a.foect."l.~ al Centro Electrot'~cnico
y de Comunicacio~s, por reunir 1a.'J condieion"B exi-
gidas en ltll capítulo segundo del reglamento pro-
visional para la. instrucci6n de 10B m~ánicoB-;l(\t,() ..
movilistas del Ejército, aproba.do por ~I orden cir-
cular d·~ 3 00 octubre d ~ 1906 (C. J,. núm, 177)
pa.m a.!'istir a.l ~ur~o de automovilismo y Jln·st~).J·
el ~rvicio de Sil 1:llas.c, <'ontinuando destinaOM en
los c·ncrpoa á que actnaluH'nte pertencrzcan. ,;<-"j!ún
lo dispnesto por TuaJ orc]r>n de 3 de junio d~ 191 Z
(D. O. núm. 125).
Do real orden lo digo ~ Y. E. pa.ra su conocimiC'n-
to y demás efect08. Dios ~ua.rde á V. 1'.:. rnul'ho[l
adOB. Madrid 12 de may~ i1e 1916.
LUQUF.
~ñll"~tl CapitaneA ~.:lner:l.lRs do la primera., sp.j!.n-
da, quinta., 8::!ltta. R('ptillln v octava re~iOlll'" "
General en .T~f(' dt>l Ej~r<,jto de EApnña en Afr'Íea.
&l'Ior Interventor civil ele (tll~rra y ~{l\rinn ':i (lel
Prot.ectorado en :MamIeros.
NOJOllU »-tloo actual
SugeDto••••.•••• Mauro Marttaea Muarias .••...••• ' .••.•. Rqimiento lnf.nterta del Rey, ,.
Cabo .••.••.•.•.• Jesl1s Fuego Casas .....••.•..•.•••••••• 6.° regimiente montado de ArtiJIerSa.
Soldado .•••••.•. Teodomiro Sierra Polo ..••••.••••••••• , Regimiento lnfaoterla de la Reina, 2.
Otro•••••••••••• DanIel Viruete Rubio ...•.•.••.••••.••.• Idem id. Infante. 5.
Otro ••.•••••••. Fr1lDclsco Romero Cuesta.•.•••.••.•...•• Idem id. San Fernando, ".
Otro•.•• ~ ••••••• Jo~ Lulerg Delgado .........•.••.•.•.•. ldem.
Otro •• ; ••.•.••.• bomiDgo Pereiro Montero.. ..; ••••.•••. ldem id. zar1lg0A, ';l.
Otro.......•••.. Daniel Ams Ares _.•......•.•.• ldem.
Otro•.•.•.•••••• Luis Feroúdez Mendoza .•.•.•.•.......• ldem id. Granada, 34.
Otro..•...•..•.. Emilio Arza Lemonuria ...••••••.•...•. ldem id. GareUano. 43.
Otro .•••.•••..•. Isidro deUribarri Urquijo.•. , .•••..•.••. ldem id. Arrica. 68.
Otro •..••..••.. Ricardo Ortega ~co ..•.•.•.••.•.•..•.. Regimiento LaDceros del Rey 1.° de Caballerfa.
Otro••...•.••..• Vicente Sánchez Muiloa .•.•....•..••.•.• ldem Cuadores Alcántara, 14.0 de Caballería.
Otro••....••... Antonio Melero Madrid .•.•.•••••••••.•. 3.•1 Establecimiento de Remonta.
Sargento •••.••.• Antonio Otero Alias ....•••.•••••••.•••• 5.° regimiento montado de Artillerfa.
Soldado ••••••••• Florentino Alday ADcbia. . . • . • • • • • • • . • .. , .•1 regimiento zapadores minadores.
Otro .•••••••.••• ~_ Lorente Acbaval. ..••••••..••••••. RegimieDto Ferrocarriles.
Otro. . • . • • • • • • •• Mipel Garcra Carnsco •...•• •..••••.•. Idem Pontoneros.
Otro••..•.••••. ~_ Marfa Geada Feroindes •• , •.•..••••• Idem mixto IneeDieros de MeliJla.
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. cursó
á este !Ministerio en 5 de en~o último, promo-
vida. por el soldado del regimiento Infantería. del
Bey núm. 1 Francisco Salgado Arroyo, en 8ú~lica
de que se Le conceda asilltir al curso de automorihsmo
del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, el
Rey (q. D. g.) ~ ha servido de!estimar la pe-
tición del intaresado, por carecer de derecho á. lo
{lue solicita, en armonía con lo dispuesto on el ar-
\ ículo 10 del reglamento provisional, aprobado pór
real orden circular de 3 d~ octubre de l~G (C. L. nú-
mero 177).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qU'a el Coman-
9anoo ~Deral de Melilla cursó á este Ministerio
-en 9 d~ febr.:ro último, promovida por el solda.-
do del rcgilIÚli!nto Infantería. de Melilla núm. 69
Constantino Vicente Alamino, en súplica da que so
]¡e, conooda. Mistir al curso de automovilismo t1ill
Centro Electrotécnico y de Comunica.eioDes, el Rey
(q. D. g.) so ha 9Crvido desestimar la petieión
del interesado, por careoor do derecho á. lo que
solicita, <an armonía. con lo dispueeto en el arto 10
del reglamento provisional, aprobado por real or-
den circular d~ 3 de octubre de 1906 (C. Lo nú-
mero 171).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáIJ efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
añOl!. Madrid 12 de mayo de 1916.
I:UQUS
Señor General en Jefe del Ejército do .l!;spa.f1a. en
Africa.
Excmo. Sr.: Villta. la. iUlltancia. qU0 V. E. cursó
á elite Minillterio oan 11 de e1nero(¡ltimo, promo-
vida. por el Iloldado del regimiento Infantería. de
Vad RM Fm.ncillco Ar08~~i Martí~, en lIúplica.
de que se le conOP.da asistIr al CurllO do automovi-
líllmo del Gmtro Electrotécnico y de Comunica.cio-
,nee, el .Rey (q. D. g.) 11'8 ha 86n'ido Qell9!tima.r
la. petici6n del interee8do, por oareoer de <lerecho á.
lo que lIolicita¡ ~n a.rmonía. con 10 dispnellto en
loe artíeulos 4 y 10 del reglamento provillional,
aprobedo por reaJ. orden circular de 3 de octu-
bre de 1906 (C. L. n~m. 177).
De reel orden lo digo á. V. E. para. IIU conocimien-
to y demáIJ efectoe. Dios guarde á V. E. muchos
afiOIl. :Madrid 12 de mayo de 1916.
LUQUlt
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ~l Com3.D-
dante ~era.l de Melilla cursó á. este 'linisterio
en 24 d~ abril próximo pasado, prorrlovida. -por el
soldado del ~miento Infantería de San Fronan-
do nám. 11 Francisco Sa.ntaJla Pérez, en s(¡plica:
de que Be ~ conceda asilltir al CUT80 de automo-
rilismo del 03ntro Electrotécnico y 00 Comunicar
cionea, el Rey (q. D. g.) Ita ha senoido del8e8timar
la. petición del interesado, por carecer 00 derecho
" 10 que solicita, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 9.0 del reglamento provisional, aprobedo por
nl8I orden circular de a de octu~ de 1906 (C. L. mi-
lIlIIlrO 117).
'De ... ardeD lo digo " V. B. para 8U eonocimien-
© MinisteriO de De ensa
to y. demás efect08. Dios guarde á. V. E. 1l1ucho~
añOll. Madrid 12 de mayo rJe 1916.
LUQUE.
Señor General en Jefe del Ej';rcito de .E.ispaiía t~n
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el COIDém-
dante ~Dera.l d~ MeJilla cursó á. este llinist;,rio
en 22 de noviemb~ último, promo9ida. por el I!(Jl-
dado del batallón· Cazadores de Chiclana. núm. 17
Saturio Gitlmero MarlínC'L, en súplica de que !IC ie
conoeda asistir al curso de automovilismo del C-n-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, el Rey (qlle
Dios gua.rd~) ~ ha servi~o desestimar la petición
del in~resado, por carecer de derecho á lo qll,~
solicita, en a.rIIlonía. con 10 dispUte8to en el artícu-
lo 10 del reglamento provisional, aprobado por r<~1
orden circular de 3 de octubre de 1906 (C. L. J:ú-
mero 177).
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimÍ<'n-
to y demá.9 efectos. Dios guarde á. V. E. much"s
años. Madrid 12 de mayo de 1916.
LUQUl?
Señor General en Jefe del Ejército de Jl.ispa.ñ&. en
Africa.
--
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Coman-
dante ~neral de Ceuta cursó á. este Ministerio en
15 de enero último, ~romovida por el soldado {l·¡
regimiento mixto Artillería de Ceuta Antonio Ca-
labuig Plá, en stlplica de que se la conceda asis. i¡'
al curso de automovilismo del Centro Electroté(:-
nico y de Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) !lO ha
eervido de8eetimar la. petición del interesado, por
carcoor de derecho á. lo que solicita., en a.rmonía.
con lo dispueeto en el ari. 10 del reglamento prn·
visional, aprobado por real orden circular de 3 ele
octubre de 1906 (C. L. n(¡m. 177).
De real orden lo digo á. V. E. pe.m. sn conocimien-
to y demás efectoe. Dios gaarde á. V. 'B. muchos
afiOll. Madrid 12 de mayo ele 1916.
8enor General en Jefe del Ej6rclto de Espab. en
Africa._
-
Excmo. Sr.: Vista la inllt8.ncia que el Ooman-
ldante general de Melilla cursó é. este Ministerio
en 25 de noviembre (¡ltimo, promovida. por el tam·
bor del ~miento de Africa. n6m. 68 Fra.ncjll~('
Alvarez Díaz, en lIáplica. de que se le conceda a.eis·
tir al curso de automovilismo del Centro Electro-
téenico y de Comuniea.cionee, el Rey (q. D. g.) se
ha servido de8eetima.r la petición del interesado, por
carecEi:' de derecho é. lo que solieita, en armonía.
con lo dispuellto en el art. 10 del reglamento pro-
visional, aprobado por real orden circular de 3 (le
octubre de 1906 (C. L. núm. 177).
De real orden lo digo á. V. E.~ BU conocimien-
to y demáB efectos. DiOlll guaMe á. V. 1ll. muchos
añOll. Madrid 12 de mayo de 1916.
Señor General en Jefe del lijército de Espda en
Africa..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Coman·
dante general de ·Melilla cursó á este Ministerio
en 3 de a.bril~ltilJlo, promovida por el 1I0lda.do
del regimiento Cazadores de Al.taI'a, 14.& de Ca-
ballerla, Juan Gili 'Martí, en lI'6pllca de que se lf'
oonceda uietir al curso de alltomorilismo del. Cen-
tro Eectrotknioo y de Comunicaciones, el Bey (9oe
Dioe guarde) se ha servido de8eetimu' la petiCl6n
del interesado, por carecer· de deIoeoho " 10 qtl~
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}ación (~ las cl~'ll de tropa. de IutendCIDcia a.cogi-
da8 y comprendida8 en la. ley de 7 de ClDefO de 1915
(C. L. núm. 5), clasificadM por la. Junta. Centro!
de enganches y reenganches en los períodos de re-
engnnche estabLecidos por la ley de 15 de julio
de 1912 (C. L. núm. 143), con arreglo á. lo dis-
puesto en r('.a1 orden de 19 de octubre de 1914, re-
mitida. por la. citada. Junta P.n 25 cm a.bril próxi-
mo pasado, la cual da. principio con-.el ca.bf) .Juan
Roca. Calduch y termina. con el sargento Manllel
Vala. BreMs.
De real orden lo digo á V. E. p31'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1!H6.
Señor...
Relacl6n qu ·se cita
.
~ '~APerIodo de de Ingrelo
CCERP08 O reeugancbe n IU actual perlodo
EmpleOl NOJ(BRlCS en que le de reen,lncbe Obee"ae1en( 1
DltPENDENCIA.8 . 1" cl..Ulca
Dia lel b.
- ---
3.• comandancia ......... Cabo ....... Juan Roca Calduch .. .... 1.0 4 marzo .. 19 16 Plus de 0,25 ptas.
S·' idem ...•........... Otro ... ... Francisco Domingo Agui-
rre ...........•.•..... 1.0 6 ídem ... 191f ldem.
Comd.' de plan de Melilla Sargento .... Juan SansaDo Sempere ... 1.0 1 idem ... 1916
Idem .................. Cabo .•...•. José Casco Mifto . ; .....•. .1.0 1I febrero. 19'3 Plus de 0,25 ptas.
Idem ...•............•. Otro .•..•.. Francisco Gómez Godoy .. 1.0 10 mano .. 1916 Idem.
Comd.· de Larache.....•. Sargento•... Manuel Vala Brenes...... 1.° 1 febrero. 1915
Madrid 12 de mayo de 1916.
Seulon .e SOldad III1ltar




Smt611 de InstrDalll. RedltllDllntl
, caeoas diversos
Circular. Excmo. Sr.: El Bey (fJ. D. g.) ha t..?-
nido á bi~n disponor que el director dol hO!lpital
Illilitar dC' Madrid-Caroronchel v el d~l Labora-
torio Central do medicamentos, °dej(o/n de pertene.-
cer á 1.'1. Junta. fa.cultativa do Sanidad Militar, y
que en su lugar formen parte de colla <JI diroctor
(~cl Po.rq'!e do Sanidad Militar. y el subinspcctor
tarmacélltlco de !l'Cglln<L1o clase, Jeío dC'l Ne!{ociado
do persol1/l,l V scrvicioR fn.rma.céuticos dc la. sección
da Sanidad de este Ministerio.
De real orden lo digo {¡, V. E. p&ra su conocimien-
to y demás ofectoe. Dios guarde á. V. E. mucho.




•••SIal.. de Jutldll , IIIDIIS lana
DF:8TINOS OIVlLlll8
Excmo. Sr..: Habiendo sido nombrado eecribiente
de ... BlIouela Normal de Maestroe 00 Badajoz el
sargento del regimiento Infantería. de Boria. núme-
ro 9! lJIAs V~quez Pérez, el Rey (q•.D. g.) ge ha
scrndo disponer que dicho sargento cause baja. por
fin del corriente. mes . en el cuerpo á. que pe~ne­
ce, y alta en ltltuaetón de segunda. re9Cl'Va., don-
do oorrespooda, con arreglo á. lo prevenido en la.
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. númo 213).
De real orden lo digo á. V. E .. para !lU conocimien-
to y. demás efectos. Dios gua.rde á V. 'E. muehos
años. Madrid 13 de mayo de 1916.
L~t1&
8000res Capitanoee generales de la primera. y segun-
da. regiones.
Señor Intenentor civil de Guerra y Marina, y del
Protectorado en 1I~.
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BAJAS
CirC1l.lar. Excmo. Sr.: A loa efoclos I'rc\'cllido!l ~n
el art. ·128 del reglnmell to ¡¡a.m la a.plica.citm de
la. ley de reclutamiento, Col Rey (q. D. g.) He ha.
eervido disponer se manifieste á. '\'. E. que lill Cs.-
pitán ganeral de la. sexta. región ha. decrotrino la
expulei6n ,por incorregible, del regimiento Infante-
ría de GUlpázcoo. nám. sa, dd educando \'olunta.rilO
del 'mismo Enriqu~ Abecin Lcnga.ra., hijo dG Benito
y do Lucía, na.tura.! de Echavarri (Vizcaya).
De real orden lo digo á. V. R. po.m su conocimien-
to y demú efecto•. Dios guarde é. V. E. muchos
a.fl08. Madrid 12 de mayo de 1916.
LVQUE
Sefior.. ,
CirC1l.14,.. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos on
el arto 428 del regJ~mento para. la. aplicación de
la. ley de reclutamiento, el Rey (q. D.' g.) se ha.
eervido disponar se manifieste f1. V. E. que el Ca-
pitá.n general de la. sexta. r~i6n ha. decretado la.
expulsi6n por incorregible, del regimiento Infante-
ría. de GUlpÚ3Coa. núm. 53, del corneta. voluntario
del mismo Jaime Ortiz Martinez, hijo de EstobWl
y de Leocadia, na.tural de Vitoria (Alava). .
De ree.l orden lo digo é. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde f1. V. E. muchos
años. .Madrid 12 de mayo de 1916.
señor...
,
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el arto 428 ~l re~lam.ento para la. aplicación de
la ley de reclutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha
servido dispon~r se manifiesta á V. E. que el Ca.-
pitán gcooral de la quinta. r~i6n ha. decretado la.
expulsi6n, por incorregible, del rwimiento Infa.nte-
ría. de Aragón núm. 21, del soldado voluntario del
mismo Francisco Ibá.iioez Sánehez, hijo de Emilio
y de Flo,"" natural de Zaragosa. .
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LUQUJt
SCñON'l Capitanes generalell de la. primera, segun-
da, cuarta, 8exta .y octa.,'3, regiones.
Scilores Intendente general. militar é Inten'entor
civil de Guerra y Marina y del Protp.ctorado en
)farrllcco8.
ciaa, como previene la ree.! orden circu\.al' de 12
de) marzo de 1912 (D. O. núm. 59), y colllli~do
108 que ~ hallen sirviendo en Ba.k'are8, Canarias
y ~rica, si tienen· cumplido el tiempo 'de perma-
nencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1916. •
LuQUC
DEVOLUGION DE CuOTAS
Excmo. Sr.: Ha.1lándoae justificado que 108 indi-
vidu08 quc se relacionan á continuación, pertene"
cientes a. 106 reemplazos que se indican, están como
prendidos en el arto 284 de la vigente ley de re,-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido di~­
pOIl~r qllo s(~ <lcvueh·a.n á. los intnre~..:tdoM !:lB canti·
dade~ <¡un iugresaron para reducir el tidnpo de ¡;~r­
vieio ún filas, !ll.-'gÍln eartaM d~ pago cXl'edirla.~ CH
las fecha.'!, con los númel'Us y por las Delegado-
ne~ do lL'lr.ienria. qu,,' en la ~it.'l.d.a. 1'f'1¡¡,ci6n Re ex-
presan, ~omo igualmente la. Buma qua deb~ ser rúu-
tcgrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
depósito ó la persona autorizada en forma legal,
según previene ,el arto 470 del reglamento dicta-
do para la ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digoo á. V. E. para 5U conocimien-
to y demá.s efectos. nio~ guarde á. V. E. muchos
niIos. 3fadrid 12 <!~ mayo rl,} 1916.
Señor...
Cir~tla1·. Excmo. Sr.: Para provee!', con arreglo
gIo á. 10 que preceptúa. la segunda parte del arl. 13
del I'lla1 decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109), 'Una plaza de capitán profesor en el
Co~gio d~ Santiago, el ~.y (q.. D. g.) ha tenido
á. bien disponer que en el térmmo de un mp.B, á
partir de esta fccha. tenga lugar el corrcspondiente
concurso. con objeto d~ dcsempeñar la 01a.sc q uc !le
le dC:ligne. Los que de8e(!D tom;lr pa.rte en el re·
ferid() concurso, deberán promover SUB illllt.a.nciWl
lloCompañadas do l'Ul! hojas de ~ervicio8 y hecholl
y de los documentaR justificativos de su a.ptitud,
que sarán dirigidas directamente á este Ministerio




Circular, Excmo. Sr.: A los efectos prcvenidos en
el arto 428 del re~lamcnto para la aplicación de
la ley de reclutálIllento, & Hey (q, D. g.) ge ha
scrvido disponer se manifieste á V. E. que el Ca,.
pitá.n g..:m~ral de la primera región ha. decretado la.
expulsión, por incorI\.-'gib!e, del regimi('nto Infante--
rfa. d-c L.?ún núm, 38, del corneta voluntario del
mi!lmo Lucas Sevilla Serraci, hijo dc Enrique y de
Libaria. natural de esta. Corte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to '" demás efectos. Díos gu:udc á. V. E. muchos
añoS. Madrid 12 de mayo de 1916. '
Señor...
De real orden lo digo á. \". E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á. V. E. mucho.
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Aguatln Ciudad VilIalón. 1913 Aldea del Rey. Ciudad Real. pudad Real,lol 8 febro. 1913 30 CiudadReal SoAntonio Espejo MarUn ..• 1914 IAlcal.i de GUll-
Utrera, 19 •••daira., ..... Sevilla .••.•• ~17 eoero. 1915 86 SevlJJa •••• 1.00
Ramón Fon Vidal •.•.... t9U Caoet de Mar Barcelona •.. M.taró, 64., •• 14 'ebro. 1912 32 Barcelona. 1.0
El mismo .••.•.•.••••.•• • • • • 11 agosto 1913 6 Idem ..... . SoEl mismo •.•......• , ••.• • • • • 28 sebrc. 1914 202 ldem ....•• So
Luis Ambielle Destandor. 1915IS. Se""""•... Guip\llcoa •• ~. Sebastil.n, 85 20 febro. 1915 114 Guip\llcoa. SManuel M~ndel Aguirre .• 1915 Villaodrid. .• Lugo •..•••. Mondoiledo,
• 12 •••••• • 18 idem . 19'5 3 Orease .... S
_._------
Madrid 12 de mayo de 19,6.
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia. q\l~ cursÓ' V. E. á
esoo llinisterlo en 29 del mea próximo pasado, pro-
movida por D. An~olJ!o Zu~murdi Ve~: vecino
de Goizueta, provlDcla de ?iia"arra, en soliCitud de
qUi:l lo sean devuel~. 250 peseta'.! de la~ 500. qUf:
ingresó en 28 de dlclCmbre d<' 19H como primer
plazo para la reducci6n del tiempo de servic~oen
filas de su hijo <!l a.l'tiUero de la COmanda.llcla. de
Sa.n Sebnstiin .1.ntonio Zngnrramurdi r"nchaJo, por
tener ooncedidos los beneficios del arto 2il de la
vigente ley de reclutamiento, el lli!." (r¡. D. g.) sC'
ha sarvido disponer que de las 500 peseta'! depo-
sitadas en la. Delegación de Hacienda. de la pro-
vincia de Guipúzeoa, ~D certificado expedido por
1& Interwnci6n de la. CItada dependencia. en 30 ~
eQlM'o de 1915, se dev~lvan. 250, queda.ndo satis-
flecho con Jaa 250 restantes el total de la cuota.
mili.tar qoo ~ñ:al.a. e~ a:rt. 26i de la referida. ley,
debl<!ndo perclbu la. IUdic:ada suma el individuo que
erectu6 el dep6sito 6 la persona: apod(>rada. en for-
~ legal. según ~ispo;ue el arto 470 del reglamento
dIctado p'ro. la. eJ8::u~lón de la. .\ey de reclutamiento.
De real orden lo dig'o." V. E. para su conocimien.
to ). demá.s efectos. DIOS guarde 3. V. E muchos
años. Madrid 1,2 d? mayo de 1916. .
\
Señor Capitán general de 1& ltC%ta región.
Señores Intendente ~nera.l militar é Interventor
civil de Guerra. y Marina. \. delProteetorado en
·:Muruecos. .
© ns o de De en a
_________________• ~~ may~d~~~~. ......__D_._O_._D_lÍm_._1_09_
Excmo. Sr.: Vista. la iIl8tanci& promovida por
José Ball...'8wros .Marin, vecino de Alfacar, provin-
cia. 00 Gra.nada, ~n solicitud de quo le sean devuel-
ta.8 las 500 ~ta.8 que depOBit6 en la Delegaci6n
doa Hacienda de la. provincia. de Granada., según car-
ta de pago núm. 61 00 Intervención, expedida. en
7 00 enero de 1914, para reducir el tiempo ~
servic~ en fila.B, como alistado para el r~mpla.zo
do 1912, perteneciente {¡. la caja de recluta de Gra.-
nada. núm. 33; Wnicndo en cuenta lo prevenido en
el arto 2H·l d~ la vigente ley de roclutamiento, el
Rey (q. D. g.) so ha servido resolver que sei de-
nIclvan las 500 pesetaB de' refewncia., la'! cuales
percibirá el individuo que efectu6 el dept,sito ó la
persona. apoderada. en forma legaJ, ~gún dispone
el art. 470 del reglamento dictado para la e~­
cuci6n de la citada. l~y.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Gapitán general de la. segunda ¡;egión.
S<!ñores Intendente general militar é Intervdntor
civil de Guerra v Marina y del Protectorado en
:Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista la, instancia. que cursó V. E. á
csoo Ministerio en 13 de en<1l"o último, promovida.
por el soldado dd regimiento Infantería de Soria
núm. 9. :Amador Rodrígui'z Ruiz, en solicitud de
que le sean devneltas 1.000 pesffi.as de las 2.000
<tUoCl ingresó por los tres plazos para la reducción
del tierItpo de servicio en filas. por ti~n~r conredido8
los beneficios del arto 271 de ~ vigente lf}Y do
reclutamiento, el Rey ('l' D. g.) se ha servido diR-
poner que elo Ia.~ 2.000 pcset.'LR deposita.daR ml. la.
Dolegación do Haci,mda do la provincia <lo S(jvi-
Ua., so devuelvan 1.000, corf"('Alpondientes á. las cn.r-
ta8 do ~I) números 21 y 203, cxpcdida.'! en 29
dcJ septiembre do 191:1 y 9 do soptiemhre de 1914,
rcspectivamonti'. qUf!dando satisfecho con ln.s 1.000
l'flsta,nwR d total 01' In cnota miUta.r q nc señala
d n.rt. :!r.R d~ h rd~ridll ley, dehieiDdo perciLir la
indicada. sumn. el individuo quo) ef(~tuó el clcp6flito
6 la pcrsonn. apoderada en formn. l~l, Rc~ún dis-
pone 01 arto 470 del I'Ctó\'lamcnto dicta.do para la
cjocuci6n do la ley de reclut&n¡i~to.
De rool orden lo digo (~ V. E. para su conocimien-
to y deml'íJl efectOll. Dios ~ua.rdc.á. V. E. mnchos
o.iIo8.~rndrid 12 de maYI) de 1916.
tUQUE
Sei'iol' Capitán general do la segunda región.
Sci'iorcs Intendente ~neral militar é Tnt.ervontor




C¡,CIlIlir. Excmo. Sr.: Según lo dispuesto en el
artículo 20 -del reglamento de I I de junio de 19°8
(C. L'. núm. l0S), dictado para ejecución de la ley
de 1.11 del mismo mes y año, estableciendo el ass:en-
so en tiempo de paz á oficiales de la escala de reser-
va retribuida de los sargentos de las annas y _cuer-
pos del Ejército, acogidos á los beneficios de la ex-
presada ley. el Re'Y' (q. D. ~.) se ha servido disponer
que el dfa f.O de junio pr6ximo den comieruo en esta
Corte, y correlat.ivamente en los territorios de las
comandancias generales de Africa, los exámenes defi-
nitivos del presente curso, con sujeción á las reglas
siguientes: .
l.· El examen de los sargentos de los cuerpos
de las guarniciones de la península, Baleares y Cana-
rías, se celebrará en Madrid del 1.11 al 7 inclusive,
del referido mes de junio, en el orden que .se se-
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tiala, ante el tribunal que oportunamente se nombrará,
con arreglo.á lo que' preceptúa el arto 22 del mencio·
nado reglamento. Dicho tribunal se constituirá en
este Ministerio.
2.. Los sargentos pertenecientes á las fuerzas lo-
cales y expedicionarias de Africa, atendiendo á las
conveniencias del servicio de dichos territorios, ve-
rificarán el examen ante los tribunales particulares que
se constituirán en las respectivas Comandancias genera-
les de Mclilla, Ceuta y Larache, adaptados en lo posi-
be en su composición, sin más consulta, á los términos
del precitado arto 22 del reglamento, y celebrando
los actos ~n el orden y forma que permitan las exi-
gencias del servicio, dentro, á. ser posible, del perlo-
do de actuación seil,alado para el tribunal central.
3. a Serán únicamente admitidos á examen los sar-
gentos nombrados para asistir al cursO de preparación
por real orden de 31 de agosto del año anterior
(D. O. núm. 196), de Infantería; de 24 del mis-
mo (D. Q. núm. 188), de Caballerfa; de 30 del
mismo (D. Q. núm. 192), de Artillería; de 23 del
mismo (D. ~. núm. 186), de Ingenieros, y de 31
del mismo (D. Q. núm. 194), de Sanidad.
4.. Los pertenecientes 'á. las guarniciones de la
Penfnsula, Baleares 'Y Canarias, se dividirán en dos
tandas, que 3lternativamente practicarán sus ejercicios:
la La ~n los dfas 2, S y 7, Y la 2 .• en los 3, 6
Y 8; debiendo todos hallarse presentes en esta Corte
en 1. 11 'de junio. .
s.a Por los respectivos Capitanes generales se ex-
pedirán los pasaportes á los aspirantes, haciendo uso
de vla férrea y marltima por cuenta del Estado, y.
por el 'de la primera región se darán las instrucciones
convenientes para el alojamiento los dlas que perma-
nezcan en 'Madrid, todo conforme á lo preceptuado en
el art. '19 del referido reglamento.
• Por su parte, el General en Jefe del Ejército de-
Espai'ia en Africa! dictará las disposiciones que crea
oportunas para 'la celebración de los exámenes en
aquel territorio.
6.. Con arreglo á lo prevenido en el art. 18 del
reglamento, los Capitanes generales de las regiones y
distritos y 'el General en Jefe del Ejército de Espatia
en Africa, remitirán á este Ministerio con la mayor
urgencia relaciones nominales, por armas ó cuerpos y
orden de antigüedad dentro de ellos, de los saraentos
de las 'tropas de su mando que. comprendidos en los
antedichos nombramientos, se hallen en condiciones
de presentarse 'á examen, con expresi6n de las notas
que han merecido, conforme á lo establecido en el
art. 9. 11 'de dicho reglamento, y de la conducta obser-
vada durante el curso, con mención del n(¡mero que
ocupan en el escalafón de su respectiva arma ó cuer·
po, referido 'al de J 9 I S, que sirviera de base para.
la convocatoria. I
Los sargentos 'de fuerzas expedicionarias de Africa
serán comprendidos ~n las relaciones de los respectivos
territorios para 'Su examen ante los tribunales de los
mismos, y 'todos los de estas circunscripciones, aun·
que por motivo de las vicisitudes del servicio h~yan
dejado de 'asistir más de tres meses á la clase de'
preparaci6n, serán incluidos en ellas, en atención á.
reconocérseles y reservárseles el derecho de presen-
tarse á ·exa'men en el curso con sujeción á lo dispuesto-
en real ~rden de 27 de octub¡re de 1909 (D. O. nú,
mero 244). '
7.. A dichas relaciones principales acompai'iarán las-
autoridades expresadas otras complementarias, con igual
clasificación, de los sargentos que, convocados al curso,
no figuren en las respectivas de examinandos, por al-
guno de los motivos siguientes, que especificarán en
cada caso. '.
-l Por comprenderleS la exclusión del arto 12 del
reg amento, en atención i haper faltado á la clase de"'
preparación más de tres meses, por enfermedad ú otra
causa justificada, 'y q\le, exclufdos de examen en el
curso, tienen derecho á repetirlo el i~ediato, sal-
vo lo antes expresado para los residentes en Afriea
y lo determinado en real orden de 19 de lebrero de-
19 13' (D. Q. núm. 41) para los sargentOs jefes
de parada de sementales.
b) Por exclusión de e.~amen de medio· curSo, des·
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calificación conforme al arto 9. 0 del reglamento, sepa·
ración voluntaria de la clase, renuncia á examen y
bajas por todos conceptos, que definitivamente les
excluya de concurso, á fin de que no quede de este
modo sargento alguno sin clasificación.
8.a Los exámenes se ajustarán al programa unido
al reglamento, de conformidad con 11> prevenido en
el art. 23 de éste, realizándose los ejercicios en la
forma y á las horas que el presidente del tribunal
disponga.
Verificados los exámenes, el tribunal central, di·
rectamente, al siguiente dia de su terminación, y los
particulares de Africa por conducto debido, con la
premura que las circunstancias permitan, remitirán á
este Ministerio el acta resumen de los attos, acompa-
fiada de relaciones nominales separadas por armas y
cuerpos, y dentro de éstas por antigüedad y número,
de los sargentos que resulten aprobados, y I>tras adi-
cionaes de los desaprobados en una S()la materia de
las del programa, con mención precisa de cuál sea
ésta, y de los 'desaprobados en totalidad.
9. a Se tendrá presente en relación con el artículo
anterior y para dejar bien determinado quiénes tienen
derecho á la repetición de curso por desaprobación
en una sola materia, que es obligatorio el examen de
lOdos los ejercicios; que los .que voluntariamente dejen
de presentarse ó se retiren de los actos, queda sobre-
entendido renuncian á. ellos y pierden todo derecho
á nuevo examen', y que para que la falta de presentación
ó desistimiento de continuar los ejercicios, una' vez
comenzados, por moti\'o de enfermedad, pueda ser 10·
mada en cuenta y surtir efectos legales, habrá de acre-
ditarse mediante reconocimiento facultativo por dos mé·
dicos de Sanidad Militar, que el jefe del cuerpo ó el
presidente del tribunal, según el caso, solicitarán pe-
rentoriamente del Gobernador militar 'de la plaza, y
cuyo certificado facultativo se dirigirá á dicho pre·
sidente y se acompatiará. al acta de examen.
En vista de lo que acredite dicho certificado, el
presidente del tribunal podrá seflalar nueva fecha de
examen, si asl se solicitare por los interesados, y pu-
diese ser atendida la petición dentro del periodo de la
convocatoria y actuación del tribunal, pues ultimados
los ejercicios, cesa el derecho á examen extraordinario.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien·
tO y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Coman-
~nw ~ncral de 'Melilla. cursó á cero Ministerio
en 29 de enero último, promovidn. por el soldado
del regimiento Infantería, de MelilLa. núm. 59 Ave-
lino Pardo Gonzálcz, en recurso de alzada contra el
fallo de la Comisión mixta. de reclutamiento 1\0 la
provincia de Palencia.; por el que le desestimo la
excepción del servicio en filas que alegó como so-
brevenida después del ingreso en caja; r~ultando
que La. citada corporación fundó dicho fallo en que
la. 'excepción alegada no ha sobrevenido con pos-
terioridad al ingreso en caja. del intel1l8ado, puesto
que es la misma. que aleg6 en el acto de la. cwi.
ficación, siéndole entonce8 ~selltimada, y en lJoe
la madre del excepcionante no es pobre en sentIdo
J.oegaJ; considerando que para obtener la.:1xoepci6n
del servicio que señala ~l caso sogundo' del :l.l't. 89
de la leyes neoeeario qntre los demás requisitos
que 9<) exigen, que La. madre del excepciona.nt.€ sea.
pobre: considerando que el fallo contra. el que se
i-ec!urre no' s610 se fund6 en no ser 80brévenida
la exrepción alegada. sino también en que la. madre
no es pobre, y por tanto. en que esta. no necesita
para mantenerse del auxilio del oitado hijo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar el mel1cionado
recurso. ,;
De real orden lo digo' V. E. para. su conocimien-
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to y demáll efectoe. Di08 guarde á. V. E. muchos
añOll. ¡)Iadrid 12 de mayo de 1916.
LuQUlt
Señor General en Jde del Ejército de E.ispaiía en
Africa.
Excmo. Sr.: Visto el ~xpedient.o que V. E. cllr-
só á ilSt.e llinisterio en 27 de abril pró~imo p:!-'I;l.-
do, instruido con motivo de hal~r alegado, como
sobrevenida después del i~o en caj1, el solda-
do Elíseo Barba. Muñoz, la e~cep'.:ión del servicio
que señala. el caso primero del arto 89 do la loe)"
d-a reclutamiento; y apareciendo comprobad08 todos
los riXJ.uisit08' que ée exigen para poder disfrutar
de dicho ooneficio, el Rey (C[. D, g.), de conformidad
con, lo acordado por la. Comisión mixta di} recluta-
miento de La. provincia. de SaIa.roanm, se ha fICT-
vido declarar ~xceptu.ad(J del sen'icio on filas al
interc~a.do, como comprendido en el caso y artÍl'n-
lo citados y ~n el 93 de la referida ley.
De real orden 10 digo á. V. E. ¡nrn. BU conocimien-
to y demás efectoe. Dios Kllarde á V. E. muchos
años. madrid 12 de ma·)"o de 1916.
LUQUE
\
Señor Capitán general de la séptima. región.
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. K CUTs6
á. este Ministerio en 13 del mes próximo pagado.
instruido con motivo de haber alegado, c.o sobl\'-
venida después del i~so en caj;), el lolda~:o Buena-
ventura CasamigueJa Marnña., la excepción del ~er­
vicio militar activo, comprendida en el calo 2.° (1.'1
art. 89 de ln. ley de J'}Clut....micnto; resultando flUO
el interesado ~rtenece al Cnpl) (\e instnIcción (\1.'1
reemplazo de 1912, y que llamado el 20 de o('tu-
bre del año anterior pa.m -recibirla no 56 incorpor6
al cuerpo por halIar116 viajando por Chíl!', instru-
y~ndoeele expediente por Sil falta de incorpom.ci6n:
resultando que el fallecimiento del pndro del in-
teresado ocurrió el 17 do febrero del &110 pr6ximo·
paeado y que la formaci6n l1el expediente do ex-
cepción 80 IOlioitó en U de octubre del propio I\ño,
el Rey (q. D. g.), do confonnidnd con lo acordado
por la. Comisión mixta. !lB reclutamiento d.' la. pro-
vincia de GerOIl& y COn 10 inform:ulo. por V. 1'1, A8
ha eervido declarar á. dicho individuo exoeptuado
del eervicio en filM, como comprendido en el caso
del a.rtículo citado y e11 el 93 ,1c la. referidn, ley, !lin
perjuicio de las reeponsabilidad;'B que puedan reaul-
OOrlo del expodiente que ,por falta de concentración
se le instruye ~n el regimiento Infantería. de Asia
núm. 55 á que per~.
De real orden lo digo ,y E. para. su conocimien·
to y demás ¡efectos. Dios guarde á V. E. !Duchos
años. ;Madrid 12 de n,myo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la cnarta región.
Excmo. ~.: Visto el e:tpedi~nte que- el Coman-
dante generaJ de Lal'a('he cursó á t*!te Ministerio en
14 de abril próximo .p888d(', instruído con motivo
de haber alegado, como llobrevenida. después nel
ingreso en caja., el soldado Ricnrdo CntDp08 Oórdcoo.
la excepción del servicio en filas comprendida. en el
caso 1.0 .del arto 89 de la ley d~ reclutamiento; y
resultando del citado ex~iente que un bt>nnano
del interesado contrajo matrimonio con poeta-ioridad
al 1.0 do enero lbl año en qll8 éste fué alistado,
circunstancÍ.ll que n() prodnpe causa. de excepci6n
de foona mayor, en virtud ~ lo prevenido en el
arto 99 del reglamento pua la a.pliC8Ci6n de la
ley exprellBda. el Bey (<1,: D. g.), de conformidad oon
lo acordado por 1& Oomrsión mina de reclutamiento.
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de la. provincia. de llurcia, se ha. eervido d6.'Ml8timar
la. exoepei6n de J"l)ferencia.
De real orden lo digo á. V. E. para. IIU conocimien-
tI) y demás !9fectos. Dios guarde á. Y. E. mucholl
a.ños. :Madrid 12 de ma.~·o de 1916.
LUQUE
!3~ñor General en. Jefe del Ejército de .E.ispa.iia 'lO
AfriclL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Isar
bel Tornero Yclo, vecina de Abarán (Murcia), en
solicitud de qUt'l se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo Pascual Herrero Tornero, el Rey (que
Dios guaIde), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido des¿stima.r dicha petición por
no tener el caracter de sobrevenida después del in-
greso en caja. del interesado.
De .real orden lo digo á. V. E. po.ra RU conocÍlnien-
to y 'r}pmás efect06. Dio5 guarde á V. E. muchos
aii(,~. 'Iadrid 12 de mayo de 1916.
LUQUE
;:;;('iin[' Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. K curRó
á ~ste Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
in;¡t.ruídoecon motivo de haber alegado. como 50-
brnvcnida de!!pués del ingreRo en caja. el lIoldarlo
)f!l nuel CosmOO. Rodríguez, la ,cxcepción del scn·j-
('il> 'militar activo. compriludida ~II el cr...~o sCg'undo
del a.rt. 89 de la ley de reclutamil)nto; :: :-pqult.ando
/lu'- el interesado no reune la cualidarl 0(' hijo úni-
co en IleIltido legal, puesto que tkne un Iwrmano
'luJ' sirve voluntariamente en el Ejército. circuns-
taOflia. que no produce ca.U8& de exccpci/m, Ilcgún
lo prewnido en el arto i9 del rc~l&miCnto para. In
aplicación de 1& ley indicada, el Rey (Ct. D. ~.).
'rlo Muerdo oon 10 l'ropuellto por lo. Comill16n mixta
-d.~ Melutamient,() de lit provincia. de LIIgO, 11<' ho.
servido des~lltimar lo. t?xcopci6n d.e referencia por
no ~t<'l.r p-omprendifla pn lo!! pr('~e:)to~ del [ut. 149
1i<' la. mencionada l¡>v.
De real orden lo digo á V. E. Jl8m IIU conodmien-
to y demé.s ef~Ct,08. Dio!! Illlarde 11. Y. F... murhOll
&il('~. !Madrid 12 de m&)·o de 1916.
l..UQUE
"Se6or Oapit4.n Reneral de la octava regi6n.
lIA,TBI)(OJ'!08
F.'tcmo. I'r.: AcC't:*lioendo á lo .solicitado por el
-archivero ~roero del Cuerpo auxiliar de Oficinas
'Mili~ con d~.stino en la Capitanh ~pn"ra.l de la.
primera Ngión, D. Vicente Bermejo Peilalver. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mcs actual. ¡;c lla ser-
vido conoeder~ licencia para cont!'3er matrimonio
'Con D.• Angeles Rancaño lliranda-
De real order). lo digo á V. E. para su conocimien-
t·o v demás ",-tectos. Dios 2Uam(' á Y. E. mnchos
ailn~. 'Madrid 13 de ma.yo de 1916.
AGUSTfN L'UQUE
Señor Presidente del ·Consejo Supremo de GuerrlL y
3larina. .'
-S'.'fl()r Capitán gen>3ral de la primera región.
--
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PROfUGOS
Cirt:Ular. Excmo. Sr.: En vista del telegrama que
el 'Mini&rerio dc la Gobernación dirigió á. este de
la Guerra en 14 de rebrero último, consultando, á
solicitud do la Comisión mixta. de reclutamiento de
la provincia de Ponteve<1ra, el alcance' del arto 261
dJl reglamento para la aplicación de la. ley de re-
clutamiento, por interpretarlo de distinto modo nl-
gunas cajas d~ recluta, en cuanto á si loe pró-
fngos á. q ui.cnee se alce la nota del talcs por las
Comisiones mixtas al presentarse deepués de la con-
centración, en armonía con el arto 162 de la lay,
deben ir á filas, relevándoles sólo de la penali-
dad de servir en África ó debcttJ. conservar la situa-
ción inherente al número que obtuvieron en el sor-
000, aprovechando los beneficios del cupo de ins-
trucción en su caso; resultando que en virtud de lo
pre~nido en cil art. 26] del citado reglamento, á
los prófugos á que !'.c refiClI'e el 162 de la. Ic)'que
justifiquen que su falta de conoontración obedeció
á causa legítima., )' como conS<3cuencia. do ello se
les levante la nota, uo se les aplica la. penalidad
de servir en Africa, pcro si el rcc:npIazo á que
perwnecen hubiera. sufrido en la concentraci6n al-
gún sorteo para nutrir los cuerpos de !1;uarnición
en aquel territorio, ~ determinarf\., previo sorteo,
si deben ó no ser destinados á ellos, imponiéndose
La. referida. pena lidad snlamcntc i lo~ comprendidoll
en dicho artíclll(l. á (1IIi'Jllc!4 por !a.« rit:lda;¡ corpo-
'raciones se :confirme la clasifícaci{,n dc prófugos
después de su presentación 6 aprehensión; resul-
tando 'que el art. 162 de la ley preceptúa. qlh~
los prófugos presentados después de la concentra-
ción <ID los rccluta.'3 de su reemplazo y los aprr'-
hcnaid08 en la época de dicho acto 6 después de
él perderán los derech06 que detaJla el arto 159
(prúrroga., excepcione!! .y reducción del tiempo ell
fiL"!.!!) y serán d~tin.adofj desde lue~o á cuerpo si
Slln declarado~ soldados, con la obligación de Ber-
vir ellatro años consccutivos los prepentados y cin-
co los aprohendicloll, prcciRamente en lalI pOllesin-
n(~s de AfriCll, no pudiendo disfrutar durn.nte di-
chn tiempo lir'\~ncia. tempora.! &I~na; considern.nllll
quo relacionando d conwnido de los citados a.rUCU108
cnt.'·, oi y con los demé.s que constituyen el capftu-
lo XI de la. ley, :t.~í como con el espíritu de la.
mili IUnplia ju~t.ifica.ci6n que en cWlnto ti. todas la~
disposiciones do la Irnisma ley preside, so compren-
de (jI\<' ni bI. letra. ni el llcntido de 811~ precepto"
pueden inkrprcWrftP con <'l p-ritcrto ele imponcr fl
108 individuos á. que 1011 millmos S6 refit?ren, máll
oblij:f<l.cioncs ni ~mvámenl'll de 1011 que rill.'llro!lll.m.cn-
ro 1M corr('spondcn, ~ÍJn Sil ~itull('i6n ~' los ti 11-
puestos que en .relación con ello eBtablecl'n; consi-
derando que es evidente que para. tener á. un indi-
viduo como prófugo é imponerle, en su con~cuen·
cia, 1all sanClOnell punitival! que procedan. según el
CWlO, do 108 varios que comprende la ley en que se
halle incluido, se requiere de un modo prt'Ctso y
a.bsoluto que esa nota de próf~o 8ubsiata, por ha-
~r sido confinnada por la Comlsi6n mixta, á. quien
correesponde tal ~onfirmación, si una vez pTellenta-
do ó aprehendido el mozo sobre quien dicha nota
recayó no !le justifirn plenainente la. impollibilidado
qua tl1VO de presentarse, pero si justificada esta.
imposibilidad anw la expresada corporación se re-
voca la calificación de prófug'O provisionalmente im-
puesta, c1aco es q ueesta revocación lleva. consigo
la. de todas las cons.-'Cuencias desfavorables q 116 pra.ra.
el interesado- hubieran de seguirse al considerarle
prófugo, quedando. por tanto, asimilado á. los de-
más mozos de su reemplazo á. quienes no 9C les
impuso la referidn. calificaC'ión y sn~to únicamente
ti. las misma.~ responsabiiidades que éstas. no de-
biendo, por consi¡roiente. per~r 1& condición con
qué hubi~ra normalmente figurado en su calidad de
recluta, según el número que le correspondi6 en el
sorteo. y pert.~n('cieT1do. con arreglo á él. va al
cupo de filas, ya al de instruccí6n; considerando que
a.l disponer el" arto 261 del reglamento que los in-
D. O. .-. tOO
dividuos á quienes se levante la nota. de prófugo no
incurrirán en la. penalidad de aervir en AfriO&, pero
que sufrirá.n el sorteo para servir en los cuerpos
de dicho territorio si BUS compañeros de reemplazo
10 hubieren sufrido, no ha querido decir, á. no po-
ncr~ en contradicción con la ley, que taJes indi-
viduos hayan de sufrir, cualquiera que llea su nú-
IDeá'O, ~l aludido sorteo, sino sólo en el caso de
que, presentados á. su debido tiempo, lo hubieran
sufrido, si les correspondiera figurar en el cupo de
filas, pero no si ~rt-enecen al de inlltrucción, que
no sufre taJ sorteo, pues pa.ra. incluirles en él !:lería
necesario que ingresasen en el cupo de filas, aunque
por el número les correspondiera figurar en el de
instrucción, lo cual, sobre que DO lo impone taxa--
tivamenoo la ley, como sería preciso, ~ contrario
á su criterio, marcadamente opuesto á. todo cambio
en la situación inicia.loo los individuos, como lo
.demuestra el texto de los artículoil 4.0 y 7.0 ; consi-
derando que lo que quiso expresar el artículo en
cuesti6n es, qUe, al relevar á. 108 en ·él comprendi-
dos de servir en Africa como pena, no se les exi-
mía de servir en la. citada región si como obliga-
ción ordinaria le corre.epondiese; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión per-
manente del Consejo de Estado, se ha servido re-
solver que el arto 261 del mencionado llCgla.mento,
en relación con el 162 de la ley, no impone á los
individuos decla.ra.dos pr6fugos que se presente. dea-
pués de la conrentraci6n y sean relevados de dicha
nota por .las Comisiones mixtas, la obligaci6n de
servir en filas y sortear, cualquiera que sea el cupo
á 1ue pertenézca.n, para. cubrir las guarniciones de
Afnca, sino que s6lo preceptúa dicha obliga~i6n y
80rk"'O equiparando á los referidos indiviUuos pam
taJes efectos con los demás no prófugos de su cupo
y reemplazo, de suerte que no resulten ni favoreci-
dos, ni perjudicad08 con respecto á aquellos.
De real orden lo digo á. V. E. pam su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á. V. 'E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1916.
LUQUE
señor...
. :F..'xcmo. Sr.: Villta la inlltancia que ourll6 á este
Ministerio en 1/j de marzo último el Comandante
general de Larnche, promovida por el lIoldad,o dd
oota.1l6n Cazadores de L~ Naval, An¡¡;e1 Garc1a San-
toe, en lIolicitud de que a& le conceda. el ¡:a&e al
cupo do instrucción, por haber lIido indultado de la.
penalidad de prófll~o, eomo n.oogido á 1011 beneficioll
ael real decreto d(l 19 de diciembro de 1913, col
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixw de' r~eluta.micnt() de la. provincia de
Salamanca, 8f' ha Aervido dellelltimll.1' dicha petición.
con arreglo á la real orden del Minillterio de la Go-
bernaci6n de 6 de octubre d~ 1914.
Do la. de S. M. lo digo á. V. E. po.ra IIU conocimien-
to y demll.s efectos. Di08 gnarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor General en .Jefe del Ejército de .F1spañ& en
Africa.
R1IIDJmCIONF.8
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovicL1. por JI~mj­
liano Casal Calviño, v~ino de Ma.rln, provincia de
Pontevedra, en solicitud de que ~ se&ll devuelta.
© Ministerio de Defensa
lu 1.500 peeetaB que ingres6 en la. Delepoi6n ct.
'HacÍ1!nda de 1& CItada provincia, eegún ClBl1& •
pago núm. 66, expedida en 5 de eeptiembre de lill
'para redimirse del lItTvicio militar activo, oomo ,..
cluta del reemplazo de' 1909, perteneciente á la caja
de recluta de Pontevedra. núm. 11'; tleniendo en cuen-
ta lo prevenido en el arto 175 de la'ley de reclllta-
miento de 11 de julio de 1885, modificada. por 1&
de 21 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) le ha
servido resolver que se devu~lvan la.e '1.500 peM*
de referencia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito ó la persona apoderada en forma
legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado JBT3. la ejecución de dicha ~.
De real orden lo d.iKo á V. E. para IU conocim.iell-
to y demás ¡efectos. l>ios guarde á. V. li:. muahGe
años. .Madrid 12 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la octAva. ~ón.
Señores Intendente general militar , Inten IÍ-
vil de GU6lT& y Marina y cI.l Preteot;oza4e .. ....
rruecoe.
.
REDUCCION D.I!:L TIEMPO DB iBRVIOIO
EN FILAS
ExcllW. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
recluta del actual reem¡f; Paulino Fernández Leiza..
vecino de Ardalea (M ), Y acogido á los bene·
ficios del art. 268 de la. lev de reclutamiento, en
solicitud de que se le autorice para. optar por 101J
que otorga el 267, el Rey (q. D. g.) se ha servido
deeestimar la indicada' petición, 00Il nn-eglo á. lo
preceptuado en el arto 276 de 1& referida ley y «4
del reglamento ¡ara. 8U aplicaoCÍón.
De real arden lo digo a V. E. para 8U cODocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohoa
años. Madrid 12 de mayo ae 1916.
LvQUK
Seflor Capitán ~neral de la lIegunda regi6n.
'Excmo. Sr.: Vista. la inatanoia que V. E. cl11'16
6. esto Ministerio en 23 del mes pr6ximo puado,
promovida p'0r el lIoldado de cuota. de lo. brigada. de
Sanidad 'Militar, Felipe Moreno I"arriols, en aolici-
tud d9 <¡ uo le sirva cW abono pa.ra. la. primera. lIituaeión
del BeTVicio aotivo el tiempo que permaneci6 en
filas el individuo cuya baja ha cubiorto el recurrente;
considera.ndo que los individuos de6tinados á. filu,
ya. por su número, ya por virtud de otra dillpollición
legal, deben permanecer en ~ucrpo activo tree afiOlJ,
y que no hay motivo para. dlJljar d.oe haoor aplicación
de este precepto á los individuo!! del cupo de inll-
trucci6n que 80n Uamad08 para cubrir baJ&!!, á pre-
texto de que eete tiempo se completó por el servido
por el que reemplazan, el R6y (q. D. g.) ee ha .er·
vido desestimar dicha petición.
De real orden. lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demll.s efectos. Dios guarde á V. E. moohOlJ
años. 'Madrid 12 de mayo de 1916.
Señor Capitán gene~ la primera ~6n.
MADRID.-TALLU&S Da. D&PdcTo ~ LA CuuaA
